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DESCRIPCIÓN 
Tesis de grado que busca  el fortalecimiento de la creatividad motriz en los 
alumnos del grado tercero del colegio Distrital Vista Bella a través de una 
propuesta didáctica centrada en las actividades rítmicas. Adicionalmente se 
pretende identificar el aporte pedagógico de los mensajes que se pueden 
evidenciar en esta interacción. Todo este trabajo ha de sustentar la construcción 
de conocimiento en ambientes colaborativos de aprendizaje. 
 
FUENTES 
Trabajo de campo, videos, talleres, test de creatividad motriz de Wyrick, 29  títulos 
registrados, que mencionan temas como creatividad, creatividad motriz, 
actividades rítmicas, teorías según  S Freud, Posturas de Karl Person, Torrance, 
Cock, Eugenia Trigo, Antonio Lopez Tejada, Gardner, Martha Graham, Stemberg y 
Lubart. 
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METODOLOGIA 
Se hará una investigación de tipo descriptivo “El objetivo de la investigación 
descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 
predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables” 
ya que se observara un grupo de participantes constituida por 10 alumnos  del 
colegio Distrital Vista Bella  de la ciudad de Bogotá. En el cual se tratara de 
interpretar y describir el comportamiento de cada uno de ellos frente a una serie 
de pruebas para analizar la fluidez, originalidad y flexibilidad de cada uno de las 
respuestas dadas por cada uno de ellos; Es de tipo exploratorio ya que  es un 
tema que no se ha trabajado a profundidad  y es estudio de caso “El estudio de 
caso es un método de investigación que se basa en casos concretos de un grupo 
de personas que enfrentan una situación particular. Sirve para vincular los 
contenidos curriculares con la vida diaria.” Ya que es válido solo para el grupo de 
estudio no se generaliza los resultados obtenidos; el grupo actuara como grupo 
experimental al cual después de observar y analizar los resultados se hará la 
respectiva  intervención didáctica, en la cual se implementaran ocho talleres 
relacionados con actividades rítmicas con los cuales se tratara de fortalecer la 
creatividad motora de los estudiantes. Las edades de los niños oscilarán entre los 
7 a 12 años. 
 
CONTENIDOS 
En la tesis encontramos  el problema, con información pertinente a la pregunta de 
investigación, la justificación objetivos y antecedentes; contiene el marco de 
referencia que comprende los aspectos teóricos y metodológicos. En los teóricos 
se encuentran referencias bibliográficas y virtual, ambientes de aprendizaje, 
talleres centrados en las actividades rítmicas, instrumentos de recolección de 
información, diseño, metodología, procedimiento, presenta los resultados y los 
análisis del test también de cada uno de los talleres, se habla respectivamente  de 
conclusiones y recomendaciones y finalmente como forma de evidencia los 
anexos.  
CONCLUSIONES 
Al finalizar el proyecto se observo una mejora en la creatividad motriz ya que  el 
fortalecimiento en la fluidez, originalidad y creatividad de cada una de sus 
respuestas fueron optimizados y las propuestas de nuevos movimientos en cuanto 
a un estimulo o problema fueron innovadoras y variadas frente a las primeras 
propuestas que presentaron. 
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1. INTRODUCCION 
 
 
 
En la actualidad el tema de la creatividad ha sido sobrevalorado, de pronto por 
verla superficialmente, sin una intencionalidad. Entonces pretendemos  abordar la 
creatividad motriz como herramienta importante para el desempeño del ser 
humano en diferentes escenarios y como eje de formación para facilitar el proceso 
de aprendizaje, donde el individuo puede desenvolverse para dar posibles 
soluciones a las diferentes problemáticas que se presenten en diferentes espacios 
de la vida cotidiana. 
 
El proyecto se lleva a cabo en la institución educativa distrital Vista Bella está 
conformado por 3 sedes , sede A Vista Bella ubicada en la calle 167ª # 54b – 40, 
sede B ubicada en la calle 54c # 28- 08 y la sede C grana norte, en la calle 168 a 
# 45 a – 51 ubicada en la localidad de suba. 
 
El presente proyecto de investigación va tener en cuenta antecedentes 
conceptuales relacionados con el tema, para desarrollar una propuesta por medio 
de talleres relacionando aspectos de la Educación Física y las actividades 
rítmicas, conceptos de las mismas en relación a los grados de primaria. Entonces 
se hace una relación de las investigaciones anteriormente realizadas con las 
situaciones actuales en nuestra sociedad y los diferentes contextos donde los 
estudiantes van a interactuar con el medio, así se desarrollaran las actividades 
correspondientes para nuestra propuesta. 
 
Se pretende por medio de lo anteriormente mencionado establecer una propuesta 
didáctica basada en las actividades rítmicas para el fortalecimiento de la 
creatividad motriz  para el  desenvolvimiento en las habilidades básicas motoras , 
entonces teniendo en cuenta estas temáticas unidas con la creatividad se 
pretende tener un estudiante más hábil a nivel motriz, con capacidad de pensar 
innovadoramente no solo para el beneficio propio sino de las personas que están 
compartiendo un espacio y una situación determinada con el mismo.  
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2. JUSTIFICACION 
 
 
Desde el punto de vista motriz  la creatividad ha sido abordada desde los  
esquemas, los cuales son definidos como un  conjunto de estímulos que requiere 
una modificación para ser empleados en la producción de una respuesta lo cual 
implica la posibilidad de generar movimientos nuevos que de alguna u otra manera 
nos ayuden a alcanzar esa meta u objetivo o problemática generada por el 
estimulo. Por eso es tan importante que se ajuste  en nuestra vida cotidiana  y que 
sea potencializada desde la temprana edad ya que si hay un mayor estimulo en 
nuestra creatividad motriz es más fácil que en nuestro futuro tengamos la 
posibilidad de poder responder a esos estímulos generados por el mundo que nos 
rodea y sean utilizados en la vida cotidiana.  
 
Según Trigo Aza1  se entiende por motricidad ``la vivencia de la corporeidad para 
expresar acciones que impliquen el desarrollo del ser humano``  y por corporeidad 
`` la vivenciaciòn del hacer, sentir, pensar y querer`` la creatividad motriz no solo 
incide en una mejora de esta sino que incide en la mejora de la motricidad en sí 
misma, por ello se denomina creatividad motriz``. Los autores Maestu y trigo2 
definen la creatividad motriz como `` la capacidad intrínsecamente humana de vivir 
la corporeidad para utilizar la potencialidad cognitiva, afectiva, social y motriz del 
individuo en la búsqueda innovadora de una idea valiosa``.  
 
Basándonos en estas ideas el desarrollo de la creatividad motriz en los niños es 
muy importante, es  necesario un elemento presente en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. El estudio de los distintos ámbitos de estudio, proceso creativo, 
ambientes creativos, y productos creativos, ya que son factores determinantes en 
la eficacia del desarrollo de creatividad motriz en Educación Física. 
 
Son pocos los trabajos que se han realizado sobre  la creatividad motriz y las 
actividades rítmicas, la importancia de este proyecto que lo que busca es crear 
conciencia sobre la importancia que tiene la Educación Física y específicamente 
las actividades rítmicas en el buen desarrollo de la creatividad motriz en los 
infantes. 
 
Este proyecto busca lograr hacer una propuesta para el fortalecimiento de la 
creatividad motriz a través de las actividades rítmicas en los estudiantes del 
colegio distrital vista bella grado cuarto,  para tener un diagnostico más acertado 
                                                          
1
  http://www.portalfitness.com/Nota.aspx?i=7226 
2
 El desarrollo de la creatividad motriz como necesidad educativa , Cenizo Benjumea , J.M. y Fernández 
Truan  ,j.c. Escuela abierta , 7 (2004)  
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sobre la incidencia que puede tener la clase de educación física en el desarrollo 
de la creatividad motriz de los niños del colegio distrital Vista Bella. 
 
También permite hacer una reflexión crítica sobre el papel que ejerce el docente 
de educación física en el desarrollo de la creatividad motriz. 
 
Corroborar que estudios anteriores tienen incidencia en el desarrollo de la 
creatividad motriz. 
 
Quien lea este proyecto podrá reflexionar sobre los diferentes problemas que se 
presentan en el tema de la creatividad motriz y así poder actuar con mecanismos 
específicos que ayuden a que los niños con problemas creativo motrices, vean en 
la  en las actividades rítmicas  un espació en el que pueden relacionarse con sus 
demás compañeros y pueda desarrollar libremente su creatividad motriz. 
 
Vivimos la era de las reformas escolares y una de las obligaciones de la educación 
es preparar, de un modo eficaz, a los alumnos para dar respuesta a los cambios 
que se producen en el ámbito escolar y social, la pedagogía de la creatividad, el 
diagnostico y el cultivo de la misma, es un objeto muy importante de toda 
formación. El cambio constante y acelerado que experimenta la sociedad y en 
especial los estudiantes, lo cual demanda prepara al alumnado para que se 
conviertan en personas que sean capaces de resolver situaciones imprevistas con 
la mayor creatividad. Por lo que su preparación deberá incluir como aspecto 
novedoso y relevante, elementos para un adecuado desarrollo de la creatividad. 
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3. PREGUNTA PROBLEMICA 
 
¿Cómo inciden las actividades rítmicas en el desarrollo de una propuesta didáctica 
para el fortalecimiento de la creatividad motriz de los estudiantes del colegio vista 
bella grado tercero? 
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4. OBJETIVOS 
 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Estructurar una propuesta didáctica centrada en las actividades rítmicas que 
permita fortalecer la creatividad motriz de los estudiantes del colegio vista bella 
grado tercero. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
4.2.1 Establecer relaciones conceptuales en las categorías Creatividad Motriz, y 
actividades rítmicas. 
4.2.2 Diagnosticar el estado y nivel de creatividad motriz en los niños del colegio 
Vista Bella. 
4.2.3  Pilotear una propuesta centrada en las actividades rítmicas para el 
desarrollo de la Creatividad Motriz 
4.2.4 Diseñar la propuesta didáctica para el fortalecimiento de la creatividad 
motriz por medio de las actividades rítmicas. 
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5. ANTECEDENTES 
 
 
 
Al tratar de hacer una línea del tiempo de los estudios realizado sobre creatividad 
motriz o cenestésica corporal como la denomina Gardner 3  encontramos que son 
escasas  las investigaciones que se han hecho de este tema tan interesante y las 
pocas investigaciones que encontramos están fundamentadas en concepciones 
psicologistas de la creatividad las cuales si han hecho grandes aportes a esta 
misma  se encuentran seriamente  cuestionadas sobre todo por su concepción 
psicométrica de la evaluación de la creatividad. 
 
Entonces es necesario realizar el análisis desde el estudio relacional con  la 
noción general en tanto nos deje ver la evolución que ha sufrido esta misma y 
comprender desde ella, el estado de la creatividad motriz. 
 
A continuación nombraremos algunos sistemas de evaluación de la creatividad 
motriz desde la corriente psicologista desde Karl Person4 donde se crea el primer 
laboratorio antropomedico  destinado a la medición de las características físicas  y 
sensioromotoras de los seres humanos es desde allí donde se inicia la aplicación 
del método estadístico para tener medidas objetivas y precisas de los conceptos 
de correlación desarrollados posteriormente por Galton 5.  
 
En este campo Torrance6  nos dice que al realizar un sistema de medida que 
responde a su perspectiva de creatividad como pensamiento divergente y formula 
en él, problemas para que el niño resuelva  motrizmente en un tiempo limitado. 
Según Torrance se debe evaluar la originalidad la flexibilidad y la fluidez en las 
soluciones.  
 
Un ejemplo de las tareas de  Torrance es ¨ Tarea 1. De cuantas maneras eres 
capaz de? Y se solicita a todos los niños que busquen todas las formas posibles 
de moverse de una señal a otras marcadas en el terreno. Para precisar la fluidez y 
originalidad de las respuestas.  
 
                                                          
3
 NAPOLEON MURCIA PENA, "La evaluación de la creatividad motriz, un concepto por construir." . En: Colombia Kinesis  ISSN: 0102-
8308  edv.30 fasc. p.17 - 24 ,2001  
4 NAPOLEON MURCIA PENA, "La evaluación de la creatividad motriz, un concepto por construir." . En: Colombia Kinesis  ISSN: 0102-
8308  edv.30 fasc. p.17 - 24 ,2001  
5 NAPOLEON MURCIA PENA, "La evaluación de la creatividad motriz, un concepto por construir." . En: Colombia Kinesis  ISSN: 0102-
8308  edv.30 fasc. p.17 - 24 ,2001  
6 NAPOLEON MURCIA PENA, "La evaluación de la creatividad motriz, un concepto por construir." . En: Colombia Kinesis  ISSN: 0102-
8308  edv.30 fasc. p.17 - 24 ,2001  
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En la propuesta de Gardner del Pensamiento Divergente busca medidas para 
diferenciar las personas que son ¨ inteligentes¨ de las que son ¨creativas¨ las 
personas inteligentes son capaces de aproximarse a  las respuestas 
convencionales es decir a las que son productos de la razón y las cuales 
predomina el pensamiento convergente y en las personas creativas predomina el 
pensamiento divergente o paralelo pues las respuestas a un problema dado son 
peculiares , únicas y muy originales ( ver de Bono 1998) entonces aparece la 
psicometría de la creatividad que busca medir a través de los test la esta misma.  
En esta corriente cuantitativa son famosos los test sobre el modelo de la 
estructura del intelecto de Guilford, los test de creatividad de Torrance (Citado por 
Rieben, 1979 pp 37 ,41) los sistemas de analogía de la cinética de Gordon entre 
otros. 
Desde Cock 7 se podría pensar que esta tendencia evaluativa se ve influenciada 
por paradigmas objetivistas extremos que buscan darle razón a la creatividad 
desde lo instrumental en conclusión estaríamos hablando de la primera 
generación de la creatividad que buscó formas de medirla.  
 
Dentro de la Educación Física existen varios instrumentos validados entre los 
cuales encontramos el test de creatividad motriz de Wyrick  el cual es muy similar 
al de Torrance, en donde propone cuatro pruebas : la primera es desplazarse 
entre dos líneas separadas aproximadamente 2  mts de diferentes maneras en un 
tiempo limitado, la segunda prueba es conducir  y guiar una pelota de formas 
diferentes, la tercera desplazarse sobre una barra de equilibrio de diferentes 
formas y la ultima manejar un aro de múltiples maneras , la evaluación de estas 
pruebas se fundamentas en tres criterios : El resultado de fluidez motriz , resultado 
de originalidad motriz y creatividad motriz .Otros test son el de   creatividad motriz 
de Bertch  el test de Breman  y el test de creatividad de la universidad femenina de 
Texas 8. 
  
Más adelante empiezan a surgir las corrientes cognitivistas, neo cognitivistas y 
éticas que son de carácter cualitativo desde las apariciones filosóficas de la 
escuela de frankfurt   en torno al papel de la hermenéutica filosófica y el del 
lenguaje y el debilitamiento del positivismo lógico. 
 
Jurgen Habermas toma  tres formas de abordar la realidad, desde las ciencias 
empírico analíticas, critico sociales y desde las ciencias históricas hermenéuticas. 
El problema nos dice el autor es  que hemos tratado de estudiarlo todo desde un 
mismo lente, el de las ciencias empírico analíticas desconociendo otros sistemas 
de relación que no se pueden comprender desde  lo empírico analítico, esta 
                                                          
7
 NAPOLEON MURCIA PENA, "La evaluación de la creatividad motriz, un concepto por construir." . En: 
Colombia Kinesis  ISSN: 0102-8308  edv.30 fasc. p.17 - 24 ,2001  
8 NAPOLEON MURCIA PENA, "La evaluación de la creatividad motriz, un concepto por construir." . En: 
Colombia Kinesis  ISSN: 0102-8308  edv.30 fasc. p.17 - 24 ,2001  
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posición es creativa, pues implica una nueva manera de abordar los fenómenos 
sociales y culturales apartándolos pero no prescindiendo de las antiguas formas 
de verlo. 
  
Otros estudios realizados son los aportes de Stemberg y Lubart 9 a la evaluación 
cualitativa de la creatividad motriz se evidencia en su teoría de la inversión donde 
hacen duras criticas a los sistemas de medición psicométricos dicen que los 
exámenes estandarizados lo que hacen es aplastar la creatividad más que 
cualquier otra cosa además creen que los test sirven para medir el pensamiento 
divergente mas no la creatividad.   
Gardner al realizar el estudio de Martha Graham da una pauta importante en la 
manera de evaluar la inteligencia creativa desde un proceso de recuperación 
historico-hermeneutico donde traza la necesidad de mirar el sujeto como totalidad 
en donde se va descubriendo pistas que apuntan a considerar las características 
del sujeto motrizmente creativo. 
  
Eugenia trigo y su grupo de investigación contraste de la universidad de Coruña 
propone ver el movimiento humano como un concepto articulado a la totalidad del 
sujeto humano por consiguiente sus investigaciones buscan reconocer la 
creatividad motriz desde la globalidad del movimiento  Trigo y colaboradores 10. 
  
En el mismo enfoque se encuentra el grupo CREAM  de la universidad de caldas 
coordinado por Murcia; el cual asume la postura de complementariedad 
epistemológica en el proceso de evaluación  Murcia , puerta y Vargas 1998 y 
Murcia11 . 
 
Como podemos observar a través de los años han sido bastantes los estudios 
realizados sobre creatividad pero muy pocos los realizados de creatividad motriz 
es difícil asumir una posición sobre creatividad motriz y la forma de evaluarla pero 
esperamos que con la información otorgada se plantee una posición sobre este 
tema tan interesante e innovador y se reconozca la importancia que se le debe 
tener.  
 
 
 
 
                                                          
9
 NAPOLEON MURCIA PENA, "La evaluación de la creatividad motriz, un concepto por construir." . En: 
Colombia Kinesis  ISSN: 0102-8308  edv.30 fasc. p.17 - 24 ,2001  
10
 Creatividad y motricidad . Eugenia trigo y colaboradores  , inde,primera edición , 1999. 
11
 Creatividad y motricidad . Eugenia trigo y colaboradores  , inde,primera edición , 1999. 
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6. MARCO TEORICO 
 
 
 
6.1. TEORÍAS DE LA CREATIVIDAD 
 
 
Los estudios sobre la creatividad proviene de un campo de estudios 
multidisciplinario, puesto que los conocimientos proceden de las disciplinas más 
variadas: psicología, filosofía, pedagogía, publicidad, ciencias experimentales, 
diseño en general, retorica, artes plásticas y visuales, por solo mencionar algunas 
a continuación, exponemos brevemente las teorías más significativas. 
 
 
6.1.1 Teoría psicoanalítica.12 Según S Freud, en el proceso de sublimación los 
impulsos  sexuales son reprimidos y dirigidos a metas socialmente más altas que 
las de índole sexual. Desde este punto de vista, la sublimación ha hecho posible 
operaciones espirituales superiores y ha dado lugar, así a la cultura. Según este 
renombrado psicoanalista, estos procesos se desarrollan en el inconsciente, en el 
cual subyacen las soluciones creativas a los conflictos. 
 
6.1.2 Teoría asociacionista.13 Según esta teoría, la creatividad puede ser 
entendida como la transformación de ciertos elementos, para crear, por 
asociación, nuevas transformaciones que responden a exigencias especificas. Tal  
es así que cuanto más alejadas estén las ideas de la nueva combinación, más 
creativo será el producto o la solución. Asimismo, la cantidad de asociaciones 
determina el grado de creatividad. 
 
6.1.3 Teoría gestáltica.14 La teoría gestáltica define la creatividad como una 
acción por lo que produce o rodea una idea o una visión, esta surge 
repentinamente, porque es producto de la imaginación, y no de la razón y la 
lógica. 
 
6.1.4 Teoría existencialista.15 Para estos teóricos la creatividad solo es posible 
cuando el individuo encuentra su mundo y el de sus semejantes. La intensidad con 
                                                          
12  (Como construir competencias en los niños y desarrollar su talento, Graciela Ostrovsky) 
13  (Como construir competencias en los niños y desarrollar su talento, Graciela Ostrovsky) 
14  (Como construir competencias en los niños y desarrollar su talento, Graciela Ostrovsky) 
15  (Como construir competencias en los niños y desarrollar su talento, Graciela Ostrovsky) 
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que se encuentra ese mundo circundante condiciona el grado de creatividad. La 
creatividad es producto de la máxima salud emocional, el individuo creativo resulta 
respetivo y dispuesto al encuentro. La creatividad es la satisfacción de la 
necesidad de  comunicarse con el entorno. 
 
 
6.1.5 Teoría de la transferencia. Desde el punto de vista  de esta proporción se 
sostiene que la creatividad  está motivada por el impulso intelectual de estudiar los 
posibles problemas y encontrar soluciones a los mismos. Se le considera como un 
elemento más de aprendizaje y, como aprender es captar nuevas informaciones o 
establecer relaciones nuevas con  informaciones viejas, estas pueden ser 
transmitidas por semejantes a otros cometidos. 
 
6.1.6 Teoría interpersonal o cultural. En este caso se han seleccionado las 
opiniones de especialistas prestigiosos en el tema. 
 
Según A. Adler una fuerza creativa en el individuo a la que se subordinan todos 
los otros aspectos de la personalidad. El individuo utiliza su conciencia social y su 
fuerza creativa para ser útil a la sociedad y así realizarse a sí mismo. 
 
En palabras de J. L Moreno la cultura existe si previamente se da la 
espontaneidad y la originalidad. 
 
Para E. Fromm la creatividad es la capacidad que posee el individuo de ver, 
percibir y reaccionar. 
 
Según C. Rogers la condición fundamental para que surja la creatividad es que el 
individuo pueda percibir su entorno sin perjuicios. De esta manera, la creatividad 
será el producto de las nuevas relaciones que surgen de la singularidad del 
individuo y de las circunstancias, donde el individuo pueda poner en marcha su 
potencial y realizarse. 
 
En la opinión de M. Mead una educación para la creatividad favorecerá el 
pensamiento divergente, es decir, la orientación en el proceso y no el producto 
posibilitara la formación de individuos creativos, abiertos al entorno. 
 
Los seres humanos adquieren y desarrollan conocimientos, creatividad y 
competencias desde los inicios de su propia  socialización, en la misma infancia. 
Las experiencias acumuladas, los saberes adquiridos, los aprendizajes sociales 
atesorados a las reflexiones  realizadas sobre éxitos y fracasos dan cuenta de un 
conocimiento con valor agregado.16 
                                                          
16 (Como construir competencias en los niños y desarrollar su talento, Graciela Ostrovsky) 
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En conclusión, los diferentes términos asociados a la creatividad, provienen de 
teorías elaboradas por investigadores reconocidos que, de una manera 
experimental o no, le dan seguimiento a sus hallazgos, intercambiando 
información o haciendo observaciones críticas a lo planteado por otros autores. 
 
 
 
 
6.2. CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA CREATIVIDAD 
 
Las contribuciones de una gran cantidad de estudios con los que, desde hace 
muchos años se busca caracterizar y darle sentido al termino de la creatividad, 
motivan que se despierte el interés y se continúen líneas de acción, ya sea en 
campos específicos o relacionando la creatividad con áreas de trabajo, como las 
de la personalidad, la motivación, la inteligencia, cultura y genero. 
Indicadores: 
 
- Flexibilidad 
- Originalidad 
- fluidez        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
CREATIVIDAD 
Inteligencia 
Personalidad 
Motivación 
Genialidad 
Superación 
 
Influencias familiares 
Genética 
Contexto cultural y social 
 
Ideas novedosas 
Obras artísticas 
Movimiento humano 
Resolución de problemas 
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6.3 INFLUENCIA DE LA PERSONALIDAD EN EL DESARROLLO DE LA 
CREATIVIDAD 
 
Varios investigadores como Helson y Feist 17 estudiaron la relación entre la 
personalidad y la creatividad y expresan constantemente que la mayoría de los 
psicólogos definen la personalidad en términos de diferencias individuales, es 
decir, en determinados rasgos que son evidentes en unas personas pero no en 
otras, o que se dan por igual pero con diferente intensidad, de la consistencia de la 
conducta, en cuanto al comportamiento de las personas ante situaciones o a lo 
largo de la vida. 
Feist y Barrón 18 mencionan que el efecto de la personalidad sobre la creatividad 
es un tema en común muy estudiado en los últimos años, debido en parte al 
interés común por estos aspectos sobre las diferencias individuales. 
 
Las personas creativas son mas autónomas, sociables, con disposición hacían 
nuevas experiencias, incrédulas, seguras de sí mismas, se aceptan a sí mismas, 
son ambiciosas, dominantes, hostiles e impulsivas. 
 
Para stemberg y lubart19  la personalidad no es una condición fija en las personas 
y puede varias ya que se produce un conjunto de rasgos de personalidad que son 
más o menos estables  a lo largo de la vida. Estos rasgos son la perseverancia 
ante los obstáculos, la voluntad de asumir riesgos sensibles, la voluntad para 
crecer, tolerancia de la ambigüedad, mayor experiencia, fe en uno mismo y el 
coraje de las convicciones propias. 
 
En, resumen la personalidad de los creativos parece centrarse en un conjunto de 
características que se manifiestan con mayor intensidad en algunas personas. Hay 
rasgos que nombran algunos de estos autores y que son coincidentes entre sí, ya 
que hacen énfasis en la importancia de la perseverancia ante obstáculos, la 
confianza en sí mismo, la ambición y la imaginación. 
 
6.4 CARACTERÍSTICAS DE UNA PERSONA CREATIVA 
 
- Perseverancia ante obstáculos 
- Confianza en sí misma 
- Ambición 
- imaginación 
 
                                                          
17
 Revista electrónica “Actualidades investigativas en educación” volumen 5 ,Numero1,año 2005 pag 10 
18
 Revista electrónica “Actualidades investigativas en educación” volumen 5 ,Numero1,año 2005 pag 10 
19
 Revista electrónica “Actualidades investigativas en educación” volumen 5 ,Numero1,año 2005 pag 10 
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Activar la creatividad en los niños o adolecentes, implica conocer el proceso 
interno que requiere el pensamiento del ser humano, como un sistema dinámico, 
integral y gradual: sentimientos, pensamientos y acciones concretas de acuerdo 
con el medio social y cultural que lo rodea, con los errores manifestados durante 
su aprendizaje. Entendido como una totalidad de cambios y relaciones en sus 
acciones, a través de sus diferentes habilidades y proporcionando todas las 
herramientas, adecuadas a su edad.20 
Los investigadores sobre la imaginación creadora surgen de la mano del ya 
mencionado J.P. Guilford. Su gran merito radica en haber revalorizado el tema de 
la creatividad denunciando la poco investigación que existía al respeto. El autor 
atribuye este hecho al auge del conductismo, escuela de psicología que se dedica 
a estudiar exclusivamente los procesos lógicos del aprendizaje. 
 
Además, como ya hemos explicado, Guilford introdujo el concepto de pensamiento 
divergente como opuesta al convergente y fue uno de los primeros en hablar de 
las características personales de los creativos, definiendo la creatividad como una 
forma de pensamiento que se da en una persona como consecuencia de la 
percepción de una situación problemática. Por lo tanto, según Guilford, la persona 
creativa posee los siguientes rasgos distintivos o competentes. 
 
1) Sensibilidad  
2) Fluidez 
3) Flexibilidad 
4) Elaboración 
5) Originalidad 
 
 
 
6.5 LA IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA 
CREATIVIDAD. 
 
La motivación se plantea desde dos perspectivas; la intrínseca, es la que permite 
al individuo tomar decisiones con base en una fuerza interior. La extrínseca está 
regida por factores externos con el fin de alcanzar una meta externa como el 
reconocimiento, la recompensa económica o ganar una competencia Romo21. 
Estas formas de la motivación se han relacionado con la motricidad y se ha 
estudiado la influencia tanto de una como de otra, sobre el proceso creativo. 
                                                          
20 (Estrategias para implementar la creatividad: sistemas dinámicos, integral y gradual del pensamiento creativo. Sandra 
Florián Borbón) 
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Para Torrance22  la personalidad y la motivación son factores que llegan a ser muy 
importantes en la vida de las personas; algunas pierden el interés y se detienen 
ante el reto creativo por falte de coraje y persistencia. Sternberg y Lubart23  
consideran que para ser creativo, es necesario estar motivado, ya sea que existen 
metas extrínsecas, como el poder, el dinero o la fama; o intrínsecas como el 
desafío personal o la expresión de uno mismo. Los innovadores deben ser 
enérgicos, productivos y estar motivados por metas. 
6.6 DIFERENCIAS ENTRE LA INTELIGENCIA Y LA CREATIVIDAD. 
 
Wallach y Kogan24  consideran que la inteligencia es un conjunto de actitudes que 
están interrelacionadas y que se refieren a la retención, transformación y 
utilización de los símbolos verbales y numéricos y en donde se requiere la 
memoria, la aptitud para resolver problemas y la destreza de manipular y enfrentar 
conceptos. Estos autores realizaron estudios que indicaron que los índices de 
creatividad y inteligencia tendían a ser independientes entre sí y, mediante los 
datos obtenidos, confirmaron que en los escolares, la creatividad es un tipo 
diferente de excelencia cognitiva en comparación con la inteligencia general. 
 
Feist y Barron 25 la inteligencia es talento y destreza en el procesamiento de la 
información, resolución de problemas y razonamiento abstracto; mientras que la 
creatividad es una capacidad especifica, no solo para la solución de problemas, 
sino también para resolverlos de manera original y con determinadas 
adaptaciones. Para los investigadores, estos dos factores pueden ser 
relacionados, peor no representan lo mismo. 
 
Wallach y Kolgan26  son investigadores que creen que si existe diferencia entre 
creatividad y la inteligencia, pues su diferente combinación en los sujetos origina 
cuatro grupos de individuos, primero se menciona el grupo de creatividad alta e 
inteligencia alta, en el cual las personas se caracterizan por su alto nivel de 
autocontrol, auto confianza, libertad de expresión, extraversión y popularidad, así 
como un nivel de atención e interés en el trabajo escolar. Posteriormente, se 
menciona el grupo de creatividad alta e inteligencia baja, en el cual se encuentran 
las personas que conflictivas, con sentimientos de inutilidad e inadecuación, 
cautelosas, bajas en autoconfianza, y que tienen dificultades para la 
                                                          
22
 Revista electrónica “Actualidades investigativas en educación” volumen 5 ,Numero1,año 2005 pag 12 
23
 Revista electrónica “Actualidades investigativas en educación” volumen 5 ,Numero1,año 2005 pag 12 
24
 Revista electrónica “Actualidades investigativas en educación” volumen 5 ,Numero1,año 2005 pag 14 
25
 Revista electrónica “Actualidades investigativas en educación” volumen 5 ,Numero1,año 2005 pag 14 
26
 Revista electrónica “Actualidades investigativas en educación” volumen 5 ,Numero1,año 2005 pag 14  
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concentración. El tercer grupo es el de la creatividad baja e inteligencia alta, que 
conformado por aquellas personas que se esmeran por tener un buen rendimiento 
escolar y sufren si tienen fracasos académicos, y quienes demás se orientan a 
obtener buenas notas. Se ha a indicado que su grado de ansiedad es menor que 
los otros grupos y no son problemáticos. Finalmente se menciona el grupo de 
creatividad baja e inteligencia baja, en el que se concentran a los sujetos 
desorientados que tienen maniobras defensivas variadas y los cuales pueden 
producir síntomas psicosomáticos. 
 
Gardner27  a propósito de la clasificación anterior, extrae una conclusión 
importante a la que llegaron los psicólogos con respecto a la relación entre 
inteligencia y creatividad. Para Gardner  la creatividad no es lo mismo que la 
inteligencia; un individuo puede ser mucho más creativo que inteligente o mucho 
más inteligente que creativo. Gardner  hace referencia a su teoría sobre las 
inteligencias múltiples, basado en el estudio de siete individuos, en el que cada 
uno sobresalía con una inteligencia humana diferente y su avance creativo 
suponía del uso de símbolos, imágenes y operaciones asociadas con una 
inteligencia concreta que actúa en una disciplina o campo concreto. Clasifica estas 
inteligencia como lo lógico matemático, la espacial, la artística, la social, la intra e 
interpersonal, la lingüística y la cenestésico corporal. 
 
En conclusión, en cuanto a la influencia que ejerce la creatividad sobre la 
inteligencia o viceversa, hay una mayor aceptación de que estos dos factores se 
relacionen, los cuales son independientes se puede hacer una clasificación de los 
grupos basados en características específicas. La autonomía que tiene cada factor 
se explica en términos en que la inteligencia se basa más en ciencias aptitudes 
relacionadas en el razonamiento abstracto, sumado a un mayor proceso de 
información. Por su parte, la creatividad se trabaja mediante capacidades 
específicas, originalmente bajo la premisa de la resolución de problemas. 
 
 
6.7 LA INFLUENCIA DEL GÉNERO EN EL DESARROLLO DE LA 
CREATIVIDAD. 
 
Monreal28  quien cita autores como cox, roe y simonton,  indica que los datos de 
las investigaciones confirman ´´ una total superioridad creativa de los varones 
sobre las mujeres´´. Las razones de esta diferencia parece que no están muy 
claras y las que hasta el momento se han proporcionado, no son suficientes. Una 
de las explicaciones se centra en que las diferencias se deben a los 
condicionamientos biológicos y genéticos, y que tradicionalmente se realizan más 
investigaciones en hombres que en mujeres. 
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Lo que sí está claro, es que hay también una serie de presiones de tipo social y 
cultural que favorece la creatividad y el rendimiento de los varones y han 
obstaculizado la creatividad de las mujeres. 
 
 
 
 
6.8 SOCIEDAD, CULTURA Y CREATIVIDAD 
 
Según Murcia29  hay estudios que demuestran la influencia del medio social y 
cultural en los procesos de producción creativa. Pero para Monreal el estudio de 
este aspecto en relación con las creatividad es muy complicado 
metodológicamente, porque es imposible controlar la forma como cada sujeto ha 
vivido el ambiente en el que se ha desarrollado, aunque  menciona estudios 
realizados desde una perspectiva de los ambientes globales que han aportado 
para la psicología social de la creatividad. 
 
Sternberg y Lubart30  presentan dos enfoques relacionados al entorno y la 
creatividad; uno se refiere al entorno positivo en donde la creatividad se puede 
desarrollar mejor con un adecuado estimulo y un buen apoyo. Al contrario, con el 
entorno negativo la creatividad, también se puede desplegar y verse mas 
estimulada, ya que con entornos difíciles e incluso represivos. Según estos 
autores, es más grato contar con un entorno que estimula y valora la creatividad, 
pero un entorno altamente positivo puede ser utópico y se necesita, de todas 
formas, que una persona cuente con obstáculos en el camino de ese entorno 
favorable para desarrollar mejor su creatividad. 
 
Monreal31  comenta que desde el punto de vista familiar, ´´ parece que predomina 
la interpretación de que un ambiente familiar creativo tiende a favorecer la 
creatividad de los niños y su desarrollo de adultos como tales´´. Tomando en 
cuenta a la familia como factor esencial de la sociedad, es importante que esta se 
involucre en el desarrollo inicial creativo. 
 
Murcia, Vargas y Puerta32 indican que la familia es el primer y principal agente que 
obstaculiza o favorece el desarrollo creativo. Dicho comportamiento lógicamente 
esta mediado por las posibilidades culturales de la familia, que al otorgar al niños 
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las herramientas, los signos y símbolos que conforman esta cultura, pueden estar 
potenciando los procesos creativos o pueden estarlos limitando, al proponer 
solamente los estereotipos de esta cultura. 
  
Torrance, citado por Legeman33  realizo diversos estudios en el campo educativo, 
en los cuales analizaba las características de personalidad utilizadas para 
describir a los niños creativos. Como base en esos estudios, se llego a definir que 
los niños creativos aceptan el desorden, son juguetones, expresan ideas fuera de 
lo común, son sensibles a  las emociones, son contradictorios, afrontan riesgos, y 
poseen mucha energía. Se determino también la concepción que tienen los 
docentes sobre los rasgos de personalidad que consideran más importantes y que 
recompensan a menudo. En orden de preferencia se encuentran los siguientes: a) 
prontitud para realizar un tarea, b) cortesía, c) popularidad, d) receptividad hacia 
las ideas de los demás, e) aceptación de crítica, y f) buena memoria. Por lo 
contrario, mencionaron como los rasgos menos deseables: a) ser audaz, b) 
siempre hace preguntas, C) atrevido, d) incapaz de aceptar la palabra de otros, e) 
deseoso de aceptar riesgos, y f) visionario. 
 
También hay algunas condiciones que se pueden considerar para el desarrollo de 
la creatividad que son la libertad en contraposición con la presión externa o los 
controles excesivos y un buen ambiente de apoyo, que valore positivamente los 
productos de las personas. Para  Sternberg y Lubart34  Pueden darse dos 
posiciones con respecto a este tema, que las personas creativas se vean mas 
estimuladas en un entorno en donde se les apoye  y alimente en este campo; el 
otro enfoque, en donde se plantea que la creatividad se puede dar en entornos 
difíciles y represivos  y esta es la forma como se estimula. Cualquiera de estas 
dos propuestas tiene consecuencias prácticas para la formación del niño, la 
educación y aun para los ámbitos profesional y comercial. Mencionan algunas 
variables que pueden afectar y estimular la creatividad, como por ejemplo, el 
contexto del trabajo, las limitaciones de la labor, la evaluación, la competencia, la 
cooperación, clima de hogar, modelos del rol, el clima escolar, el clima 
organizativo y la atmosfera social. 
 
En conclusión con respeto al tema de la creatividad en el ámbito social, es 
importante contar con un entorno favorable, pero también con algunos obstáculos 
en el camino. Se reconoce que el ambiente social, familiar y cultural es relevante 
para el estimulo creativo. Lo ideal es tener un entorno positivo, que debe crearse 
con la ayuda del principal agente educativo que es la familia. También las 
instituciones educativas cumplen un papel importante en la creación de los 
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ambientes del trabajo favorables, reconociendo los factores que estimulan y 
bloquen la creatividad. 
 
 
6.9. LA EDUCACIÓN FASE ESENCIAL EN EL DESARROLLO CREATIVO. 
 
El tema de la educación es uno de los que más se toma en cuenta para estudiar la 
influencia de la creatividad. Torrance35  plantea que las escuelas con visión 
futurista se planificaran no solo para aprender, sino también para que los 
estudiantes piensen; las personas deben estar preparadas para las épocas de 
constante movimiento. Ese es el desafío creador que debe plantearse desde el 
medio educativo. Pawlak36 indica que las herramientas más poderosas para 
estimula una sociedad creativa, incluyen la educación creativa, un ambiente 
estimulante, líderes naturales y equipos de trabajo multidisciplinarios, también 
considera que las naciones en avanzada deben desarrollar un ambiente para que 
puedan surgir las mentes creativas, por lo que se necesitan programas especiales 
para apoyar la educación del siglo XXI con una necesaria transformación de la 
educación formal.los programas innovadores pueden empezar desde edades 
tempranas; en el jardín o escuela de los infantes, los niños pueden participar en 
clases creativas para estimular el pensamiento innovador. La educación puede 
incluir experiencias que presenten la aplicación del conocimiento multidisciplinario, 
aun en los niveles educativos iniciales y podrían continuar durante todo el proceso 
educativo. Pero también se cree que aunque es mejor desarrollar la creatividad 
desde pequeños, no deben existir límites con respecto a la edad para mejorarla. 
 
Considerando que la creatividad se relaciona con la motivación y, estas a su vez, 
con el factor educativo, hay alguno aspectos que al respecto, mencionan 
Sternberg y lubart 37. Por ejemplo, a la hora de establecer la creatividad 
motivadora, se podría darle menos importancia al valor de la notas, aunque con 
esta acción se puede encontrar resistencia en el sector docente. Otra posibilidad 
sería asignarle un porcentaje alto al rubro creativo dentro de los contenidos del 
programa, o reconocer verbalmente el trabajo creativo, ya sea de forma individual 
o colectivamente, así como estimular a los estudiantes para que expongas sus 
trabajos en exposiciones o concursos. Por último, se podría intentar utilizar 
diferentes fuentes o motivación de acuerdo con el tipo de estudiantes, ya que 
algunos pueden responder mejor con el elogio; otros con la presentación de sus 
trabajos o con la valoración por medio de notas. 
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Amador38  considera que la creatividad es un rasgo fundamental del ser humano 
que debe ser estimulado para que sea parte importante de su vida. Esto es un reto 
para la educación, ya que toda persona tiene derecho al acceso al conocimiento y 
al desarrollo de sus aptitudes, intereses, facultades e inclinaciones por parte del 
medio educativo. Menchen39 adopta una posición similar, al afirmar que `` hay que 
estimular a los educadores en esta dirección, tratando  de que surja la creatividad 
en las relaciones con los alumnos, procurando el desarrollo de la capacidad 
creativa al máximo. 
 
Esta capacidad creativa debe ser vivenciada por el docente, el cual debe buscar 
los medios para utilizar esta importante herramienta, tanto en su vida personal 
como profesional. Corbalan40  indican que la aplicación de la creatividad en la 
práctica educativa, se puede brindar en dos áreas, para identificar al niño creativo, 
y en la docencia, como método de trabajo para el profesor o como propuesta de 
objetivo de currículo. Triana41 plantea algunas recomendaciones para los docentes 
que desean utilizar una enseñanza creativa. Por ejemplo, se recomienda orientar 
estrategias basadas en las dificultades individuales y grupales de los alumnos; 
realizar actos creativos dentro de las clases, innovar, facilitar el surgimiento de 
ideas creativas y darles seguimiento, alentar a los alumnos para que jueguen con 
las ideas, crear espacios para explorar objetos y diferentes materiales, valorar 
todo esfuerzo creativo y evitar el conformismo. Además el docente debe tener una 
actitud abierta para estimular el potencial creativo, tales como en técnicas e 
información bibliográfica.  
 
Trigo y de la Piñera42  toman en cuenta algunos aspectos curriculares, entre ellos 
la metodología que: 
Deberá ser participativa, motivadora de nuevas experiencias, sugerente y no 
impositiva o excesivamente directiva. El objetivo final es que los sujetos sean 
seres autónomos en la búsqueda y el desarrollo de su capacidad creativa en la 
motricidad y no meros ejecutantes de actividades de otros. 
 
En conclusión, es vital evaluar el tipo de educación y el ambiente que se genera 
dentro de las aulas y otros espacios de aprendizaje. Uno de los aspectos claves 
para la transformación hacia la propuesta creativa, es la propia vivencia docente y 
el conocimiento que pueda tener del instrumento creativo con los que puede 
                                                          
38
 Revista electrónica “Actualidades investigativas en educación” volumen 5 ,Numero1,año 2005 pag 21 
39
 Revista electrónica “Actualidades investigativas en educación” volumen 5 ,Numero1,año 2005 pag 21 
40
 Revista electrónica “Actualidades investigativas en educación” volumen 5 ,Numero1,año 2005 pag 21 
41
 Revista electrónica “Actualidades investigativas en educación” volumen 5 ,Numero1,año 2005 pag 22 
42
 Revista electrónica “Actualidades investigativas en educación” volumen 5 ,Numero1,año 2005 pag 22 
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contar. Estos instrumentos le servirán como elementos para identificar las 
características creativas de sus estudiantes y como un método de trabajo para 
lograr el ambiente flexible y el espacio del cual muchos colegios públicos carecen, 
pero principalmente para lograr una actitud de vida creativa. 
 
 
 
 
6.10. PENSAMIENTO CREATIVO Y LÚDICO EN EL DESARROLLO DE LA 
CREATIVIDAD. 
 
Un aspecto importante en todo el proceso, es la necesidad de pensar por sí 
mismo. 
 
Es importante centrar nuestra atención, en cual es el proceso de entrenamiento 
que requiere el niño en su pensamiento, de acuerdo a su medio ambiente familiar 
y social. Observando si comprende lo que le estamos enseñando, mediante todas 
las herramientas de trabajo disponibles; que podamos ofrecer: juegos, metáforas, 
cuentos, fantasías, reflexiones, para llegar a acuerdos, ejercicios, actividades 
sensoriales y táctiles, estrategias, materiales didácticos, etc. apropiado a su edad. 
El niño alentado a participar en un juego o actividad en el que debe resolver 
problemas que para él no son muy fáciles ni muy difíciles no se aburre, ya que 
esta razonando o pensando en un nivel que lo estimula en forma personal. El niño 
se siente incentivado por su propio existo y no por un sentido de inferioridad o 
superioridad hacia otro. 
 
Cuando analizamos la creatividad, la emoción y el juego, aumenta la 
incertidumbre, dado el movimiento y el flujo de energía que estos conceptos 
tienen. Un camino optativo es el de rehuir las definiciones de la naturaleza, 
aceptar las contradicciones y trabajar con los efectos, la descripción de los usos y 
el análisis de estos conceptos desde la cotidianidad. 
 
Se define el juego y lo lúdico como obra de imaginación, de ficción, de 
construcción de situaciones imaginarias, de algo que no literalmente real. Sin 
embargo, esta distinción es dudosa. Los sucesos ficticios constituyen el producto 
de actividades como el cine, la fotografía, la literatura en sus diversos géneros. En 
estas argumentaciones, podemos hallar un segundo motivo: la oposición entre lo 
ficticio y la realidad. La base de esta contradicción es establecida en términos de 
lo tangible y lo no tangible, lo verificable y lo no verificable, lo que es producto de 
la imaginación y lo que es producto de lo racional, lo lógico. Sin embargo, aun lo 
arbitrario de los recursos narrativos existentes en un juego tiene como referentes 
la realidad o aquellos conocimientos que tenemos del mundo. 
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La actividad lúdica  hace referencia a un conjunto de actividades de expresión de 
lo simbólico y lo imaginativo, en las cuales está el juego, el ocio y las actividades 
placenteras, la realización que se deriva de esta práctica transformadora se 
expresa en placeres, en repugnancias personales, frente a situaciones que nos 
agradan o desagradan en razón de los compromisos y predilecciones conscientes 
e inconscientes que nos comprometen.43 
6.11. LOS ESPACIOS DE LA EMOCIONALIDAD Y LA CREATIVIDAD 
 
El desarrollo afectivo y emocional en los procesos de desarrollo humano es la 
base fundamental de la creatividad humana. Desde esta perspectiva, es necesario 
el aporte de actividades y ambientes propicios para el desarrollo adecuado de 
estos procesos, en los cuales resulta fundamental la medición humana. Tales 
ambientes corresponden inicialmente a la familia y, en especial, a la madre, la cual 
debe cumplir como mínimo tres funciones específicas, según D. Winnicot. 
 
 
6.11.1 La caótica creativa. El concepto de la creatividad se encuentra en  una 
situación compleja, en la que su definición y su praxis se vuelven confusas por los 
límites mínimos existentes entre la creatividad y la inteligencia, en los cuales se 
pueden establecer y precisar diferencias, más no dicotomías. Ahora, si aceptamos 
que los límites de demarcación entre estos dos conceptos son muy difusos, la 
situación de su análisis podría cambiar para ayudarnos a apropiarnos de ambos 
conceptos en forma distinta. 
 
Podríamos intentar ver la creatividad desde un plano diferente al de la lógica y al 
de la racionalidad, para poder introducir el concepto de la creatividad en un 
contexto que le permita al ser humano, en su actos de creación, poder representar 
el mundo de muchas formas nuevas y sorprendentes, aunque estas no sean 
comprendidas y predecibles como lo exige el discurso formal de las ciencias.44 
 
 
6.12. CREATIVIDAD Y EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
A continuación, se analizaran algunos elementos que sustentan los estudios 
enfocados en la creatividad y que están relacionados con la educación física. En 
primera instancia Murcia 45 considera que la creatividad motriz, como campo del 
movimiento humano, no se ha estudiado tanto como en otros ámbitos tales como 
las artes y algunas áreas del campo educativo. 
                                                          
43 (Pedagogía de la creatividad y de la lúdica: emociones, inteligencia y habilidades secretas / Carlos Alberto Jiménez 
Vélez) 
44 (Pedagogía de la creatividad y de la lúdica: emociones, inteligencia y habilidades secretas / Carlos Alberto Jiménez Vélez) 
45 Revista electrónica “Actualidades investigativas en educación” volumen 5 ,Numero1,año 2005 pag 23 
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Murcia, Vargas y Puerta46  asocian la creatividad motriz, no solo con el movimiento 
sino con la calidad del mismo, también con la variabilidad y la originalidad, 
buscando espacio para la imaginación y nuevas formas de crear, desarrollando 
estas relaciones del movimiento, el pensamiento y la efectividad. Torrance47  
menciona que la observación del niño mientras juega puede servir como guía para 
determinar su creatividad. Algunos signos que pueden ser confiables son la 
curiosidad que se manifiesta por medio de sus preguntas; la flexibilidad, que 
significa buscar otras alternativas ante un problema, la sensibilidad que tiene ante 
los problemas, la redefinición que se basa en la búsqueda de significados a las 
cosas, la conciencia de sí mismo, su ser particular. También se nombra la 
originalidad, es decir, las ideas poco comunes, así como la capacidad de 
percepción que significa jugar con ideas que se presentan espontáneamente. 
 
La recomendación que brindan Trigo48 y otros autores  es que la educación 
escolar debe buscar estrategias de desarrollo de los procesos cognitivos que son 
favorecidos, a través del trabajo cooperativo de los estudiantes, los movimientos 
de innovación educativa, dentro y fuera del colegio. Según Bartolomé y Anguera49 
citados por Trigo, el cambio debe originarse en el seno mismo de las instituciones 
y se genera por un proceso de reflexión y acción de los que componen el grupo 
social. Como parte de este proceso de formación, la educación mediante el 
movimiento creativo, debe apoyarse en algunos indicadores tales como la fluidez, 
la originalidad, la flexibilidad y la elaboración. Por ejemplo, como parte de la 
practica en la clase, se pueden buscar usos diferentes para un material o 
respuestas diversas a un estimulo rítmico, de este modo se practicara la fluidez. 
La originalidad puede manifestarse en los alumnos al solicitarles la creación de un 
juego relacionado con los contenidos temáticos que están abordando en ese 
momento.  
 
En conclusión, si las clases se realizan utilizando estilos de aprendizaje de 
producción y no tanto de reproducción para estimular el pensamiento divergente, 
se hace necesario esforzarse por plantear constantemente un ambiente apropiado 
para conducir a los escolares hacia el logro de esos objetivos motores y creativos. 
6.13. APORTES AL ESTUDIO DE LA CREATIVIDAD MOTRIZ 
 
                                                          
46 Revista electrónica “Actualidades investigativas en educación” volumen 5 ,Numero1,año 2005 pag 23 
47 Revista electrónica “Actualidades investigativas en educación” volumen 5 ,Numero1,año 2005 pag 23 
48
 Revista electrónica “Actualidades investigativas en educación” volumen 5 ,Numero1,año 2005 pag 24 
49
 Revista electrónica “Actualidades investigativas en educación” volumen 5 ,Numero1,año 2005 pag 24 
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Queremos resumir el estado actual del conocimiento en el campo de la creatividad 
y presentar una nueva perspectiva de lo planteado por diferentes autores. A la vez 
buscamos establecer un acercamiento a la utilización de este concepto dentro del 
campo educativo, principalmente en los niños de primaria, y su relación especifica 
con la danza. 
 
La creatividad toma una importancia, fundamental dentro del desarrollo humano 
de acuerdo con los diferentes modelos conceptuales, que se han propuesto a 
través de los años. Esta conclusión se basa en los resultados de las innumerables 
investigaciones sobre creatividad. 
 
En primer lugar se reúnen y se discuten algunos conceptos que tienen relación 
con esta visión de creatividad. También se discuten las teorías sobre la 
creatividad,  luego se plantean  y se describen algunas características que 
parecen comunes a las personas creativas, además destacaremos aspectos 
básicos sobre la importancia de la creatividad en la educación  y especialmente en 
la danza. 
 
La palabra creatividad aparece continuamente en diferentes medios de la 
sociedad, y frecuentemente la relacionan fuertemente con la expresión del arte, la 
música, la ciencia, y se ha mencionado que puede ser una herramienta 
indispensable para renovar la educación y cambiar el futuro. 
 
Gran parte de los estudios realizados sobre este tema destacan la importancia de 
la creatividad en áreas como la filosofía,  el arte, la administración, la política, la 
psicología y la educación. 
 
A pesar de que es difícil llegar a un punto de entendimiento sobre el concepto y la 
naturaleza de la creatividad, se trata de enfocar la atención en la forma como se 
favorece el pensamiento creativo de las personas, de los procesos que se siguen 
y la importancia que tiene este aspecto, principalmente, en el medio educativo y 
en área de educación física. 
 
Sobre la creatividad se ha escrito mucho pero se ha abordado poco el tema de la 
creatividad motriz. Existen diversos puntos de vista, pero consideramos que la 
creatividad es la capacidad de ver algo nuevo al participar en una determinada 
operación cognitiva durante un periodo de tiempo concreto. Uno no es creativo 
aisladamente al contrario uno es creativo al comparar, al clasificar, al resolver, y al 
inventar durante un tiempo concreto. El proceso creativo fluye al participar en una 
operación cognitiva determinada durante un tiempo dado.50 
6.14. EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MOTRIZ COMO NECESIDAD 
EDUCATIVA 
                                                          
50 (La enseñanza de la educación física / la reforma de los estilos de enseñanza / Muska Mosston, Sara Ashworth) 
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6.14.1 Creatividad motriz. El desarrollo de la creatividad motriz en los alumnos 
debe ser necesariamente un elemento presente en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. El estudio de los distintos ámbitos de estudio (participantes creativos, 
procesos creativos, ambientes creativos, y productos creativos) son factores 
determinantes en la eficacia del desarrollo de creatividad motriz en educación 
física. 
 
6.15.  METODOLOGÍA PARA UN BUEN DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 
MOTRIZ 
 
Los métodos de enseñanza específicos de la educación física, Delgado Noguera 
51 diferencia dos clases de métodos: ``la instrucción directa`` y `` la enseñanza 
mediante búsqueda``. (Sanches Bañuelos 1984). También realiza esta división 
pero las denomina técnicas, agrupándolas en: 
Instrucción directa: en ella el profesor le proporciona al alumno una información 
directa sobre la solución de problema, concentrándose como debe realizar su 
ejecución. 
 
Mediante búsqueda: en este caso, el docente proporciona u problema al alumno, y 
esta forma activa, busca la solución más adecuada. Las fases de este proceso 
coinciden con las de la creatividad motriz (Preparación, incubación iluminación, 
evaluación). 
 
El segundo método expuesto favorece el proceso, el ambiente y el producto de 
creación motriz beneficiando al alumno en el logro de: 
1. Una relación entre la actividad física y la actividad cognitiva. 
2. Una autonomía y una capacidad de decisión significativa. 
3. Una interrelación con otras materias curriculares. 
4. Una motivación 
 
Delgado Noguera52 , clasifica los estilos de enseñanza de la educación física en: 
 Estilos de enseñanza tradicionales. 
 Estilos de enseñanza que fomentan la individualización. 
 Que posibilitan la participación del alumno en la enseñanza. 
 Estilos de enseñanza que propician la socialización. 
                                                          
51 El desarrollo de la creatividad motriz como necesidad educativa, Cenizo Benjumea y j. Carlos Fernandez, Escuela 
Abierta, 7 (2004)PAG107 
52
 El desarrollo de la creatividad motriz como necesidad educativa, Cenizo Benjumea y j. Carlos Fernandez, Escuela 
Abierta, 7 (2004)PAG108 
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 Estilos de enseñanza que implican cognitivamente de forma más directa al 
alumno  en su aprendizaje. 
 Estilos de enseñanza que favorecen la creatividad. 
 
 
 
6.16. ORGANIZACIÓN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO CREATIVO MOTRIZ 
 
 
Las características de las situaciones educativas demandan una u otra forma de 
organización. Trigo Aza  citando a De Bono , afirma que el `` el grupo será 
beneficioso según el tipo de trabajo a realizar, ya que este puede ser un estimulo 
al proceso creativo, pero en otras ocasiones se convierte en un inhibidor de 
conductas individuales``. También en este sentido, a la idea de Kaufmann A, 
Fuister M, Drevet A  citados por De la Torre donde exponen que el potencial 
creativo de un grupo es mayor que el de un individuo debido `` al repertorio de 
conocimientos y de ideas``, se deberían hacer las siguientes consideraciones a 
tener en cuenta. 
 
a) Atendiendo el tamaño del grupo 
b) Al grado de creatividad de los miembros del grupo. 
c) A la motivación del grupo. 
d) A las relaciones entre los miembros. 
e) A los objetivos que se pretende. 
 
A pesar de las dificultades para trabajar en grupo, debido a sus innumerables 
ventajas, es necesario este tipo de agrupamientos. A las dos ventajas que 
enumera Trigo Aza, podemos añadir una tercera que incita al desarrollo del 
proceso de creación motriz: 
1)  El grupo como banco de información: su importancia no está tanto en la 
cantidad (fluidez motriz) como en la calidad (elaboración y originalidad motriz) de 
sus respuestas motrices. 
2) El grupo como fuente de energía, como potenciador de la creatividad: Para 
ello, es importante que cada uno de sus miembros sea consciente de lo que es 
trabajar de forma cooperativa, donde sus aportaciones sirven como cimiento a la 
propuesta ofrecida por un compañero. 
3) El grupo como relación social: donde fluyen situaciones, emociones 
compartidas, comunicación, cohesión, que favorecen el desarrollo personal. 
 
Además, el grupo necesita de unas condiciones que fortalezcan su estructura, a 
fin que se produzca un desarrollo eficaz en la creatividad motriz de sus 
componentes. Unas condiciones que pueden ser internas y externas y que 
podemos resumir en: 
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a) Los condicionantes internos que hacen que un grupo sea creativo son    
Heinelt G  cit. De la Torre : 
 Motivación social, donde sus miembros ofrecen una disponibilidad y ceden 
a sus exigencias personales. 
 Comunicación y todos los factores de los que depende: compresión, 
receptividad, conocimiento del otro. 
 Aceptación; la comunicación debe llevar consigo un respeto sincero de la 
opinión de otro. 
 Compromiso activo de todos sus miembros de unos objetivos comunes 
conocidos y coherentes. 
 Integración grupal, donde cada uno de sus miembros conoce y cumple su 
rol atendido a sus posibilidades de acuerdo con unos objetivos grupales. 
 Clima de confianza entre sus miembros que propicie la exposición de ideas 
de cada uno de sus componentes. 
b) Los condicionantes externos de los que depende un grupo creativo son:       
De la Torre  
 Número de componentes 
 Edades de componentes 
 Características personales y culturales 
 Equipamiento y acondicionamiento del lugar de actuación. 
 Distractores o estimuladores 
 Normas grupales 
 
Con ayuda de las características que definen a un grupo creativo descritas por 
Sikora , De la Torre ,Trigo Aza53  vamos a realizar un análisis de estas 
características. 
1) Objetivos grupales e individuales concretos de descubrimiento que 
estimulan la búsqueda de una solución. 
2) Grupos reducidos y heterogéneos. Los grupos no deben estar compuestos 
ni por pocos componentes, porque se reduce el número de propuestas, ni por 
muchos, puesto que se comienza a hacer subgrupos dificultando las relaciones 
sociales. Cinco, considera el autor un número adecuado a nivel escolar porque: 
facilita la participación de todos sus miembros, evita los empates ante una 
votación democrática, facilita el llegar a un acuerdo, facilita la distribución en el 
espacio (en una clase de 25 alumnos saldrían 5 grupos) 
3) Estabilidad de los miembros. Este factor beneficia el conocimiento y los 
enlaces afectivos de sus miembros favoreciendo el adecuado nivel de 
comunicación para que se produzca el proceso de creación. 
4) Sistema de rotación de funciones dentro  del grupo y aceptación de la 
misma. 
                                                          
53
 El desarrollo de la creatividad motriz como necesidad educativa, Cenizo Benjumea y j. Carlos Fernandez, Escuela 
Abierta, 7 (2004)PAG108 a la PAG112 
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5) Flexibilidad, en cuanto tiene la capacidad para modificar la estrategia, 
observar el problema desde otro punto de vista, integrar e interaccionar con otras 
ideas sin modificar el objetivo. 
6) Confianza individual y grupal. Es mayor el grado de confianza que puede 
tener el grupo creador que un individuo creador. En el grupo, la persona     `` 
pierde el miedo al ridículo y uno se siente libre  de expresar lo que piensas y 
sientes`` (De la Torre 1987). La autonomía del grupo favorece su autoestima. 
7) La heterogeneidad en sus componentes hace que fortalezcan los productos 
creativos del grupo. 
8) Necesidad de unas norma ``impuestas`` y propias elegidas 
democráticamente favorecen el buen discurrir del proceso de creación motriz. 
9) Espíritu de grupo donde sus componentes se sienten identificados con él.54 
 
 
 
6.17. EXPERIENCIAS PREVIAS PARA UN MEJOR DESARROLLO DE LA 
CREATIVIDAD MOTRIZ 
 
Las experiencias motrices realizadas previamente por el alumno ejercen una 
importante influencia en las respuestas motrices que el alumno realiza 
posteriormente. Estas, intervienen en el desarrollo de la creatividad motriz: 
La interrelación de contenidos: las prácticas de un determinado contenido 
curricular proporcionan conocimientos y procedimientos que posibilitan la 
extrapolación, de una u otra forma, al resto de ellos. Los niños crean juegos 
reglados a partir de la práctica de tareas motrices simples como puede ser botar 
una pelota.  
 
La interdisciplinaridad: por ejemplo, si un alumno a realizado un grupo de tareas 
motrices en educación física donde ha tenido que lanzar y manipular papeles, 
posiblemente cuando se requiere de cualquier respuesta motriz con este material 
didáctico, fabricara una pelota y la lanzara de diferentes formas.55 
 
 
 
 
6.18. ESTÍMULOS PARA UN MEJOR DESARROLLO MOTRIZ 
 
                                                          
54
 El desarrollo de la creatividad motriz como necesidad educativa, Cenizo Benjumea y j. Carlos Fernandez, Escuela 
Abierta, 7 (2004)PAG108 a la PAG112 
55
 El desarrollo de la creatividad motriz como necesidad educativa, Cenizo Benjumea y j. Carlos Fernandez, Escuela 
Abierta, 7 (2004)PAG112 
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Dentro de este proceso de creación motriz, los estímulos ``son aquellas 
situaciones que pueden resultar motivantes a la producción creativa `` De la Torre. 
Ayudándonos del grupo de estímulos de la creatividad a nivel general que propone 
este mismo autor se puede destacar: 
 
Cualquier contenido puede ser presentado y llevado acabo siguiendo las 
características del juego: 
Placentero: el juego debe poseer un componente de diversión, lúdico. 
Socializador: en el juego se deben encontrar hábitos de cooperación, convivencia 
y trabajo en equipo. 
 
Susceptibles de desarrollar la creatividad: debe crear un ambiente que 
potencie la creatividad motriz reclamando imaginación, reflexión e iniciativa para 
solucionar los problemas motores que se plantean en las situaciones de juego. 
 
Reglado: para un mejor desarrollo de este tipo de tareas, es impredecible que se 
llevan a cabo de acuerdo con unas determinadas normas. 
 
Motor de aprendizaje significativo: con la práctica del juego, el niño adquiere 
unos contenidos que le son validos en su proceso. 
 
Riqueza motriz: debe ofrecer una gama importante de posibilidades que faciliten 
el desarrollo psicomotor del niño. 
 
Un clima creativo en clase exige que los alumnos superen los temores a expresar 
libremente lo que piensan. Este ambiente exige el esfuerzo del respeto de todos 
los participantes. El clima que se crea y los entornos físicos pueden favorecer que 
se produzca un proceso de enseñanza – aprendizaje eficaz. Se trata de los 
estímulos y bloqueos que favorecen o retraen respectivamente la creatividad 
motriz en el proceso educativo. 
 
Los planteamientos divergentes se caracterizan porque: 
- No precisan recurrir necesariamente a la memoria aunque si a los 
conocimientos del tema. 
- Despiertan en el alumno curiosidad por la respuesta. 
- Desencadenan una variedad de respuestas. 
- Carece de respuestas predeterminadas o dadas previamente. 
- No hay temor a equivocarse 
 
Las actividades perfectivas: es decir aquellas en las que se exige a los sujetos una 
mejora son más estimulantes que las tareas motrices cerradas o exentas de una 
opinión personal, como pueden ser las informativas. Un juguete que permite 
combinaciones. Modificaciones, tiene un poder mayor para estimular la inventiva 
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que esos otros compactos, acabados, que solo sirven para mover de un sitio a 
otro. (De la torre 1987). 
Blandez  diferencia tres tipos de tareas motrices atendiendo a las instrucciones 
que el docente ofrece. 
 
Las tareas definidas: se caracterizan por el alto de grado de especificaciones del 
docente sobre la tarea, dando lugar a un aprendizaje instructivo donde se 
determina totalmente el movimiento, convirtiendo a las personas en maquinas 
respetivas de un patrón motriz estereotipado que anula el desarrollo de la 
creatividad. 
 
Las tareas semi – definidas: corresponden a las llamadas situaciones problema, 
donde el individuo se transforma en investigador de un problema motriz que se le 
propone. 
 
Las tareas no definidas: en las que el grado de intervención del docente es 
mínimo. Se caracteriza por la ausencia de objetivos concretos, el máximo grado 
de interminación del movimiento y por el fuerte componente de ambiente creativo 
en que se desarrolla. 
 
La utilización de técnicas creativas debe ser constante en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 
 
Variedad de recursos: ``cuanta mayor variedad de recursos acerquemos a la 
experimentación y vivencia el alumno, mayores posibilidades tendremos de que se 
integren nuevas experiencias. `` De la Torre. 
 
Los juicios críticos del profesor y, en algunas situaciones, de los propios 
compañeros frenan determinadas comunicaciones. 
 
El reconocimiento de la originalidad y calidad de productos por parte del profesor e 
incluso de los mismos compañeros mejora y favorece su actitud creativa ayudando 
la consecución de otros objetivos.56 
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 El desarrollo de la creatividad motriz como necesidad educativa, Cenizo Benjumea y j. Carlos Fernandez, Escuela 
Abierta, 7 (2004)PAG113 a la PAG 116 
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6.19. BLOQUEOS QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN EL DESARROLLO DE 
LA CREATIVIDAD MOTRIZ 
 
Dentro del clima del proceso didáctico, los bloqueos son aquellas circunstancias 
que obstaculizan la resolución de un problema impidiendo ver todas sus 
dimensiones (De la Torre, 1987). Este mismo autor expone algunos casos que 
perfectamente son extrapolables al campo de la creatividad motriz: 
 
Dificultad de aislar el problema: ocurre cuando el alumno se preocupa de un 
aspecto parcial del problema motriz propuesto impidiendo analizar el conjunto y 
poder actuar de forma creativa. Esto ocurre fácilmente en momentos de cansancio 
o fatiga. 
 
Bloqueo por limitación al problema: se da cuando delimita tanto el 
planteamiento que a veces llega a ignorar el efecto de las variables sobre otras de 
tipo general. Es decir, se olvida de la posibilidad de integrar los ámbitos de estudio 
dentro de otros contextos o marcos más generales. Es por esto, por lo que es 
necesario que se replanteen las situaciones motrices desde otros puntos de vista 
para ver otras vías de solución. 
 
Dificultad de percibir relaciones remotas: esta imposibilidad viene dada por una 
incapacidad de relacionar los ámbitos del problema motriz propuesto. 
 
Dar por bueno lo obvio: nos quedamos con lo de siempre, lo simple, porque la 
complejidad de otras respuestas motrices hay que trabajar y entender. 
 
Rigidez perceptiva: aparece cuando se obsesiona en una línea de pensamiento 
llegando a producir un gran número de respuestas motrices pero, todas de la 
misma categoría. Esta forma de proceder limita la posibilidad de plantear posibles 
soluciones distintas. 
 
Inseguridad psicológica: los alumnos que desconfían de sí mismos, de su 
potencial, se aferran de lo que conocen y destierran cualquier posibilidad compleja 
que le lleva a una situación motriz de desafío o riesgo. 
 
Temor a equivocarse o al ridículo: las personas con una autoestima baja 
desconfían de sus posibilidades y recelan a errar y al qué dirán los demás. 
 
Aferrarse a las primeras ideas recibidas: es una perspectiva incongruente, 
desde el punto de vista de la creatividad motriz, el atender solo al pensamiento 
inicial obviando cualquier posibilidad de abrir otras vías de análisis. Otra 
posibilidad, enlazada con la idea anterior, es la de tomar como diferencia la idea 
inicial para criticar el resto que vayan apareciendo. 
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Deseo de triunfar rápidamente: lo mismo que es importante el tener el afán de 
conseguir el objetivo como estimulo también es necesario ser cautos en el proceso 
creativo y no aferrarse al triunfo rápido.  ``sin pausa pero sin prisa`` puede ser un 
buen lema para crear. 
Alteraciones emocionales y desconfianzas en los inferiores: el temor oprime 
toda actividad motriz natural. La preocupación es una acción reiterativa que ahoga 
toda actitud espontanea y no lleva a la resolución creativa del problema. 
 
Falta de paz interior que perturba la conciencia y la receptividad. 
Sentimiento de inferioridad. 
 
Falta de impulso y constancia para llevar hasta el final la labor comenzada. 
Condicionamiento de pautas de conducta: la sociedad actual nos presiona 
hacia el conformismo, hacia el no – enfrentamiento de otras posibilidades de 
actuaciones,  novedosas. El autor Ralph J Hallman  cit.  De la Torre57, expone: 
``las presiones son quizás las mayores inhibidoras de las respuestas creativas. 
Estas presiones pueden tomar la forma de objetivos y actividades elegidas para el 
maestro, rutinas y test estabilizados o de un plan de estudios flexibles``. 
 
Sobrevaloración social de la inteligencia: relacionado con el anterior bloqueo, la 
sociedad no introduce la creatividad en su jerarquía de valores y sobrevalora el 
razonamiento lógico y la retención de conocimiento. De la Torre58, ha demostrado 
académico es el mismo en niños inteligentes que en niños creativos. 
 
Sobrevaloración de la competencia y cooperación: cuando se trabaja en grupo 
`` la excesiva importancia de la competencia como de la cooperación disminuyen 
la propia iniciativa, recurso y creatividad. La primera porque puede llevar a la 
persona a perder la vista de su objetivo o problemas que tiene entre manos para 
enfrentarse a otros, la segunda porque exigen de ella el moldear sus ideas 
creativas adecuándolas a la organización para la que trabaja`` De la Torre59 . En 
un equipo se pueden dar dos casos: un miembro extrovertido que involucra en el 
proyecto creativo al resto o, por el contrario, uno introvertido que le imposibilite al 
resto la posibilidad de crear. 
 
Excesiva importancia del rol de los sexos: atendido a las investigaciones que 
se han realizado a nivel general, el arte de crear este reñido con la diferenciación 
                                                          
57
 El desarrollo de la creatividad motriz como necesidad educativa, Cenizo Benjumea y j. Carlos Fernandez, Escuela 
Abierta, 7 (2004)PAG116 a la pag 119 
58
 El desarrollo de la creatividad motriz como necesidad educativa, Cenizo Benjumea y j. Carlos Fernandez, Escuela 
Abierta, 7 (2004)PAG116 a la pag 119 
59
 El desarrollo de la creatividad motriz como necesidad educativa, Cenizo Benjumea y j. Carlos Fernandez, Escuela 
Abierta, 7 (2004)PAG116 a la pag 119 
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del sexo. Sería interesante sacar unas conclusiones en el ámbito de la creatividad 
motriz. 
 
Actitud autoritaria: esta forma de actuar anula la espontaneidad y debilita el 
pensamiento creador, la educación por la autoridad dirige a los alumnos a 
aprender lo que otros ya han descubierto. Hallman 60 
 
Ridiculización de los intentos creativos: todo intento de creación motriz debe 
llevar paralelo un conjunto de estímulos que refuercen el proceso. Son 
contraproducentes acciones que ridiculicen llegando a eliminar la creación del 
producto. 
Excesiva exigencia de objetividad: aparece cuando el profesor insiste en la 
búsqueda de unas respuestas o unas soluciones predeterminadas, lo ideal es 
incitar a la adquisición de una actitud crítica. Flexible y dinámica. 
 
Excesiva preocupación por el éxito: la obsesiva consecución de un producto 
que supere a los demás lleva consigo interiores egoístas de prestigio y de 
apariencia que perjudican el proceso creativo. 
 
Intolerancia a la actitud lúdica: partiendo de la idea que la creatividad es 
fundamentalmente divertida, se puede afirmar que para crear es necesaria la 
libertad para jugar con las ideas y los materiales. 
 
Sobrevaloración de recompensas o castigos: algunas veces, se priorizan las 
motivaciones exteriores o se fomenta la creatividad a través de recompensas o 
amenazas perjudicando su proceso.61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
60
 El desarrollo de la creatividad motriz como necesidad educativa, Cenizo Benjumea y j. Carlos Fernandez, Escuela 
Abierta, 7 (2004)PAG116 a la pag 119 
61
 El desarrollo de la creatividad motriz como necesidad educativa, Cenizo Benjumea y j. Carlos Fernandez, Escuela 
Abierta, 7 (2004)PAG116 a la pag 119 
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Bloqueos que se pueden producir en el proceso didáctico y que obstaculizan 
la resolución de un problema.62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
62
 El desarrollo de la creatividad motriz como necesidad educativa, Cenizo Benjumea y j. Carlos Fernández, Escuela 
Abierta, 7 ,2004 ,Pag121. 
Receptivos y 
mentales 
 
Dificultades de aislar el 
problema motriz. 
Bloqueo por limitación 
del problema motriz. 
Dificultad de percibir 
relaciones remotas. 
Dar por bueno lo obvio. 
Rigidez perceptiva. 
 
Emocionales o 
psicológicos 
 
Inseguridad psicológica. 
Temor a equivocarse o 
al ridículo. 
Aferrarse a las primeras 
ideas recibidas. 
Deseo de triunfar 
rápidamente. 
Alteraciones 
emocionales y 
desconfianza de los 
inferiores. 
Falta de paz interior que 
perturba la conciencia y 
la receptividad. 
Falta de impulso y 
constancia para llevar 
hasta el final la labor 
comenzada. 
Socioculturales 
 
Condicionamiento de 
pautas de conducta. 
Sobrevaloración social 
de la inteligencia. 
Sobrevaloración de la 
competencia y 
cooperación. 
Orientación hacia el 
éxito. 
Excesiva importancia al 
rol de los sexos. 
Quien pregunta 
demasiado, suele ser 
tenido como 
entrometido, y en el 
mejor de los casos 
pesado. Damos más 
valor a las autoridades y 
a las estadísticas que a 
las nuevas propuestas. 
Al decidirnos por una 
dedicación impulsada 
por la mayor aceptación 
social o por su 
remuneración 
económica, dejamos de 
lado a una importante 
fuente de creatividad: 
las aptitudes y anhelos 
más profundos. 
 
 
 
Ámbito escolar 
 
Presiones al 
conformismo. 
Actitud autoritaria. 
Ridiculización de los 
intentos creativos. 
Sobrevaloración de 
recompensas o 
castigos. 
Excesiva exigencia de 
objetividad. 
Excesiva preocupación 
por el éxito. 
Hostilidad hacia 
respuestas motrices 
distintas a la del grupo. 
Intolerancia con la 
actitud lúdica. 
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Diseño de las tareas motrices 
 
Para desarrollar la aptitud creativa y fomentar una actitud que favorezca la 
producción divergente es necesario tener en cuenta durante el proceso de 
selección de las actividades motrices una serie de características: 
Motivaciones extrínsecas. 
 
- Tareas motrices que potencien los aprendizajes cognitivos, procedimentales 
y actitudinales. 
- Tareas motrices con unos contenidos acordes a las capacidades y al 
contexto del alumno. 
- Combinar tareas motrices cercanas al alumno con otras nuevas e 
innovadoras que le supongan alterar la rutina y conocer otros campos. 
 
 
6.20. LA MOTIVACIÓN COMO PARTE ESENCIAL DEL DESARROLLO DE LA 
CREATIVIDAD MOTRIZ 
 
La palabra motivación deriva del griego `` motivus`` que hace referencia al 
movimiento, de ahí que signifique provocar, suscitar. La motivación es el 
``conjunto de factores que intervienen como causa de la conducta o móvil de la 
acción``63, la motivación es la causa del comportamiento de un alumno o la razón 
por la que lleva a una actividad determinada. Por lo tanto, motivar es ``disponer 
del ánimo de alguien para que proceda de un determinado modo`` 64 
 
Según Maslow, una serie de necesidades humanas. Centrándonos en el ámbito 
del desarrollo de la creatividad motriz, el alumno tiene la necesidad de crecer, de 
superarse, de movimientos, de diversión, de descubrir, de experimentar, de 
producir, de vencer obstáculos. Cuando los responsables de su educación 
permiten que se desarrollen todas ellas, se está realizando un proceso de 
motivación eficaz. Tal es su importancia que Gallego ,Saenz lopez y otros , 
afirman que ``la  motivación es una de las preocupaciones más graves que tienen 
actualmente los profesores principiantes``. 
 
Del villar  y Saenz lopez  muestran como en educación física la dificultad no está 
en que los alumnos no lleguen motivados a las sesiones, sino en ``como canalizar 
esta excesiva demanda en una estructura organizada eficaz`` Saenz Lopez y otros 
. Con esto no se quiere realizar una defensa de métodos  centrados en el profesor, 
sino en establecer un sistema de organización y demás factores didácticos que 
beneficien el tiempo de actividad motriz del alumno. 
                                                          
63
 Diccionario enciclopédico universal 
64
 Diccionario de la real academia de la lengua española. 
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Siguiendo los dos tipos de motivaciones que se presentaban en el apartado citado, 
extrínseco e intrínseco, vamos a exponer una serie de factores que contribuyen a 
la producción de la creatividad motriz Saenz Lopez y otros. 
 
Que posibilite una competición educativa permitirá la superación de uno mismo y 
nunca la superación del compañero. Saenz y Lopez defienden un planteamiento 
de la tareas motrices `` intranscendente, es decir, que ganar o perder suponga 
nada extraordinario``. Intentar que todos los alumnos experimenten el éxito de una 
u otra forma`` un ejemplo de esto último seria: en el lugar de decir `` a ver quien 
consigue antes 3 formas distintas de saltar con el aro`` proponer `` seguro que 
cada uno de nosotros puede conseguir 3 formas distintas de saltar con  el aro, 
niño`` y posteriormente valorar tanto al que a terminado antes como el último, la 
respuesta motriz más original y menos innovadora. 
 
Como se expuso en el apartado de los estímulos que favorecen un clima propicio 
para el desarrollo de la creatividad motriz, las tareas motrices no definidas o semi 
– definidas provocan `` un cierto riesgo o azar`` Bernardo . 
 
Realiza los agrupamientos de tal forma que provoquen la cooperación entre los 
miembros del grupo. 
 
Uno de los requisitos esenciales de todo aprendizaje es la atención. El mejor 
medio de conseguirla en el niño es mediante actividades que sean de su agrado, y 
de ahí el carácter lúdico que deben rebatir. La tarea motriz mantenida y repetida 
en los mismos términos durante un tiempo prolongado lleva al efecto contrario: la 
fatiga y el aburrimiento. Cuanto menos sea la edad del niño, menor deber ser la 
duración de una misma actividad, y más rápido el cambio de una a otra. El cambio 
no siempre supone pasar de una a otra completamente distintas; podemos 
también atraer la atención del niño introduciendo ciertas variaciones dentro de una 
misma tarea motriz. 
 
Motivaciones extrínsecas: No solo proponer tareas motrices innovadoras le 
supone al alumno una motivación. Es necesario que se presenten de tal forma que 
despierten curiosidad. La  restricción de la información durante el proceso de 
secuenciación del aprendizaje puede suponerle un estimulo para lograr respuestas 
motrices originales. 
 
Incentivos: Los incentivos son estímulos que hacen al alumno actuar de una forma 
determinada. Estos pueden ser: 
- Incentivos materiales (ejemplo: una bolsa de caramelos). 
- Incentivos no materiales ( ejemplo: lo has hecho fantástico) 
En nuestro caso, nos vamos a centrar en los segundos puesto que en educación 
no son recomendables sistemáticamente los materiales `` ya que estaríamos 
estimulando el deseo por el consumo`` Saenz y Lopez . Dentro de ellos, estos 
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mismos autores, distinguen los refuerzos positivos y negativos para fomentar unas 
conductas y suprimir otras: 
 Refuerzos positivos: son estímulos, verbales o no, que se sabe de 
antemano que le gustan y que se llevan a cabo bien porque a realizado una 
conducta correctamente o se espera que lo haga. 
 Refuerzos negativos: (castigos): son estímulos verbales o no que tienen 
como función suprimir las conductas indeseables. 
 
El docente de Educación Física, para lograr un grado de motivación eficaz, es muy 
recomendable que este continuamente incentivando a sus alumnos (¡muy bien! 
¡Ánimo! ¡Qué bien lo has hecho!, una palmada en la espalda, aplausos…). 
También es de gran importancia, establecer refuerzos positivos no solo después 
de realizar la respuesta motriz sino antes de elaborarla; de esta forma se 
conseguirá que el alumno vaya con una motivación intrínseca mayor. 
Dado que el esfuerzo negativo puede provocar una serie de consecuencias 
colaterales de tipo emocional, es necesario que: 
 
- Los refuerzos sean siempre coherentes. Con independencia del estado de 
ánimo del docente o de cualquier otra razón, una misma conducta del alumno no 
puede ser unas veces reforzada positivamente y otras negativamente. 
- El educador debe explicar siempre al alumno. Simultáneamente a la 
utilización del esfuerzo, en un lenguaje asequible, la razón por la cual su conducta 
es buena o mala. De esta forma, se consiguiera que el alumno asimile las 
conductas motrices y podrás extrapolarlas a otros casos similares. 
- Se evita establecer competencia entre los alumnos por el logro de un 
refuerzo. A cada uno se le debe reforzar de acuerdo con sus conductas, sus 
posibilidades motrices, y siempre que este suponga un progreso. 
- Se proporcionen inmediatamente después de la aparición de la conducta 
motriz a reforzar.65 
 
 
6.21. INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA CREATIVIDAD MOTRIZ 
 
 
Los test de creatividad motriz más representativos son los siguientes: 
 
Test de Creatividad Motriz (Wyrric, 1968) 
Test de Creatividad Motriz de Bertsch (1983) 
Test del Pensamiento Creativo en la Acción y el Movimiento  (Torrance, 1981). 
Escala de medida de creatividad Motriz (. Sherrill, Lubin and Routon, 1979). 
 
                                                          
65
 El desarrollo de la creatividad motriz como necesidad educativa, Cenizo Benjumea y j. Carlos Fernandez, Escuela 
Abierta, 7 (2004)PAG120 a la pag 125 
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No todos los test revisados presentan el mismo nivel de operativización en las 
aplicaciones prácticas. Dicho nivel estará en función de determinados aspectos 
relacionados con la metodología empleada, especialmente la claridad en la 
definición  a nivel empírico con el fin de permitir su identificación, la previsión de 
los valores en que puede manifestarse dicho indicador, así como un número 
adecuado de items, lo suficientemente reducido que permita su apreciación sin 
perder matices o criterios de interés en dicho indicador.  
 
Entre los test revisados, los que presentan un mayor nivel de operativización son 
los siguientes: el test de Bertsch que presenta cuatro ítems y una categorización 
muy detallada de las conductas que pueden darse como respuesta, los test de 
Torrance, de Wyrrick y de Brennan, tienen buen nivel de operativización, si bien 
resulta compleja su aplicación. En el caso de Wyrric, por presentar un número 
elevado de items (16), el test de Brennan, presenta dificultades para identificar las 
categorías en la flexibilidad, ya que se trata de items que implican composiciones   
y no movimientos aislados.  
 
Por el contrario, el test de Jhonson, a pesar de tener un grado elevado de 
elaboración, incluso presenta hojas de registro para la observación, es muy 
laboriosa su aplicación, dado el elevado número de tareas propuestas y el tiempo 
que requiere por alumno (11 minutos).  
 
Otros como la  Escala de Sherrill, Loubin y Routon, presentan un nivel de 
operativización muy reducido, ya que las tareas se plantean bajo criterios de 
absoluta libertad, haciendo imprevisibles las respuestas y de difícil codificación. 
Los test de  Sherril y de  Doddos, no son realmente instrumentos, sino modelos de 
evaluación en los que se establecen los criterios sin llegar a ser operativizados en 
un instrumento. No obstante constituyen aportaciones importantes en el campo de 
la evaluación de la creatividad motriz 
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6.21.1 Test  de Creatividad Motriz Wyrrick. Este instrumento consta de cuatro 
test  y  sus características generales, ítems e indicadores pueden apreciarse en 
las tablas  2 y 3. 
 
 
Tabla 2: Test de Creatividad Motriz (Wyrrick, 1968) 
Características generales 
 
CONCEPTO DE 
CREATIVIDAD 
Capacidad de dar respuestas motoras con fluidez, con 
originalidad o con la combinación de ambas capacidades 
INDICADORES Fluidez (F), Originalidad (O) y Creatividad (M-C) 
POBLACIONES Alumnas universitarias de Educación Infantil 
HABILIDADES Locomoción, equilibrio dinámico y manipulaciones de aro y 
pelota 
MATERIALES Dos líneas paralelas, aro, banco y pelota-pared. 
PROTOCOLO Aplicación individual e independiente.  
Tres minutos para la ejecución en cada prueba. 
Aplicación total en dos días (8 ítems cada día). 
NIVEL DE 
OPERATIVIZACI
ÓN 
Definición operativa precisa en cada indicador, aunque su 
aplicación resulte muy laboriosa, dado el alto número de 
items (16). Es posible su reducción en función de la alta 
correlación entre las tres variables, fluidez, originalidad y 
creatividad. 
VALIDEZ 
FIABILIDAD 
Los 16 ítems muestran un elevado índice de correlación  
Son formas equivalentes 
Líneas paralelas: I - 2 y II - 1 (.82) 
Equilibrio: I - 4 y II - 3 (.77) 
Balón - pared: I-6 y II-6 (.88) 
Aro: HI -7 y II - 8 (.77) 
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Tabla    3: Test de Creatividad Motriz  (Wyrrick, 1968) 
Items, indicadores y medidas66 
TEST/ITEMS INDICADORES Y 
MEDIDAS 
¿De cuantas formas puedes desplazarte entre dos 
líneas paralelas?  
I -1 Cada trayecto debe incorporar una vuelta o giro 
I -2 Formas diferentes con excepción de la marcha 
II-1 Con las manos como principal medio de apoyo 
II-2 Sujetando una rodilla contra el pecho con las manos. 
 
 
 
 
(F) Fluidez 
 
Suma de 
respuestas en 
cada ítem, 
otorgando 1 punto 
por respuesta 
 
 
 
(O) Originalidad 
 
Valorada según la 
frecuencia de la 
respuesta en el 
grupo: 
 
Respuesta única 
(2) 
Respuesta de dos 
sujetos (1) 
Respuesta de tres 
o más sujetos (0) 
 
 
 
 
 
¿De cuantas maneras puede moverse desde el extremo 
de un balancín de madera? 
I -3 De forma que una o ambas manos estén en contacto 
con el banco en todo momento 
I - 4  De forma que uno o dos pies queden en contacto con 
el banco todo el tiempo 
II-3  De forma que su cadera esté más alta que su cabeza, 
pudiendo usar solo el banco o en combinación con el suelo 
II-4 de forma que alguna parte del cuerpo toque la barra, 
con excepción de manos y pies. Alguna parte de su cuerpo 
puede tocar el balancín más de una vez. 
 
¿De cuantas maneras puede enviarse la pelota (8 
pulgadas) a la pared, manteniéndose detrás de una 
línea trazada a 8 pies de la pared? 
I - 5 No importa en qué lugar cae la pelota cuando llega a la 
pared  
I - 6 La pelota debe enviarse a la pared por medio de un 
rodamiento, siendo válido cualquier movimiento para rodar 
la pelota  
II-5 La pelota debe ser lanzada a la pared por la espalda  
II-6 La pelota debe ser enviada por medio de un rebote 
hasta la pared. 
 
                                                          
66
LA EVALUACIÓN DE LA CREATIVIDAD MOTRIZ Aurora Martínez Vidal y Pino Díaz Pereira ,Wirryck, W.1968 The 
Development of a Motor Creativity. Research Quarterly, 39 (3), pag  756-765. 
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¿De cuantas formas puedes mover el aro: 
I -7 ¿De cuantas formas puedes levantar el aro que esta en 
el suelo?  
HI-8 ¿De cuantas formas puedes llevar el aro entre dos 
líneas, sin entrar en el aro?  
II-7¿De cuantas formas se puede mover alrededor del aro, 
manteniendo vertical y apoyado en el suelo? 
II-8 ¿De cuantas formas puedo mover el aro alrededor del 
cuerpo? 
 
(M-C) creatividad 
 
Promedio de  
fluidez y 
originalidad 
 
 
 
6.21.2 Test de Creatividad Motriz de Bertch. Elabora un test con cuatro items y 
dos dimensiones: (a) forma no definida,  dejando que el niño fije sus objetivos y 
sus operaciones motrices,  y (b) forma semidefinida, especificando el objetivo y la 
organización del medio, pero dejando que el sujeto se mueva con libertad dentro 
de las consignas fijadas.  
 
 
Tabla 4: Test de Creatividad Motriz de Bertch (1983) 
Características Generales 
CONCEPTO DE 
CREATIVIDAD 
Capacidad para generar comportamientos motores 
caracterizados por la fluidez, la flexibilidad y la originalidad. 
Cuenta con dos formas: tareas libres y tareas con pautas 
obligadas. 
INDICADORES 
 
Fluidez, flexibilidad y originalidad. Cada uno de los 
indicadores presentados en dos formas: libre y 
semidefinida. 
POBLACIONES Niños / as de 5-7 años. 
HABILIDADES Locomoción en suelo y banco y manipulación de aro y 
pelota 
MATERIALES Banco, aro y pelota 
PROTOCOLO Pruebas individuales e independientes con duración de 2.30 
minutos a 3 minutos, realizadas en dos días: forma libre 
(primer día) y forma semidefinida (segundo día) 
NIVEL 
OPERATIVI- 
ZACIÓN 
Definiciones operativas precisas, especialmente en las 
categorías de flexibilidad, no evaluada anteriormente  
 
VALIDEZ 
- Se utiliza el test de Wyrric como criterio externo (salvo en 
flexibilidad. Los valores más significativos en el coeficiente 
de Pearson se obtienen en la medida general de creatividad 
de la forma A (.62) y en la medida general de creatividad de 
la forma B (.65) 
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- La correlación entre cada uno de los 8 items y el test de 
Wyrric no arroja los mismos niveles, destacando Cuerpo A 
(.60) Banco A(56) Balón A (.50) y Banco B (.55)  
- Los alumnos evaluados se han sometido al criterio de 
expertos (profesores) y se han obtenido correlaciones 
significativas. 
- Equivalencia Forma A-Forma B, correlación de 2 mitades 
FIABILIDAD Dos meses después se aplica de nuevo el test y la 
correlación no es significativa, con excepción de la 
originalidad (.64) 
 
RESULTADOS 
Los valores más altos se obtienen en fluidez 
Los valores más homogéneos  se encuentran en la  
flexibilidad. 
La fluidez y flexibilidad obtienen valores más altos en 
pruebas semidefinidas , mientras que la originalidad tiene el 
mismo valor. 
 
 
Tabla 5: Test de creatividad Motriz de Bertch (1983) 
Items, indicadores y medidas67 
 
TEST FORMA NO 
DEFINIDA (A) 
TEST FORMA 
SEMIDEFINIDA (B) 
INDICADORES Y 
MEDIDA 
 
Muestra todo lo que sepas 
hacer con un aro en este 
espacio libre. 
Tiempo: 2.30 minutos 
 
 
Muéstrame todas formas 
posibles en que puede 
hacer que  el aro vaya de 
una línea a la otra. Dos 
líneas paralelas a  3.50 m. 
 
 
 
Fluidez: 
1 punto por cada 
respuesta 
 
 
 
 
Flexibilidad: 
1 punto por cada 
categoría diferente 
 
 
 
Muéstrame todas las 
formas diferentes de 
lanzar la pelota que 
puedes encontrar en este 
espacio libre. Tiempo: 3 
min. 
 
Lanza el balón de todas 
las formas que tu puedas 
inventar sin salir del 
espacio (2.50x2.50) 
 
                                                          
67
LA EVALUACIÓN DE LA CREATIVIDAD MOTRIZ Aurora Martínez Vidal y Pino Díaz Pereira Bertsch, J. (1983). La 
creatividad motriz. Education Physique et Sport, 181, 46-48 
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Encuentra muchas formas 
diferentes de hacer en 
estos tres bancos 
dispuestos en forma de H 
Tiempo 3 minutos 
 
Tienes que encontrar 
muchas diferentes de ir de 
un aro al otro, situados en 
los extremos del banco y 
en el suelo, de tal forma 
que una parte de tu 
cuerpo siempre esté en 
contacto con banco. 
 
 
Originalidad: 
3 puntos para la 
respuesta dada por el 
2% 
2 puntos para la 
respuesta dada por el 
2-6.99% 
1 punto para la 
respuesta dada por el 
7-19.99% 
0 puntos para la 
respuesta dada por el 
20% 
 
Muéstrame todas las 
formas posibles de ir de 
un extremo al otro de la 
sala. 
Tiempo 2.30 minutos 
 
Muéstrame todas las 
formas posibles de ir de 
una línea a otra línea, 
separadas 2.50 metros. 
 
 
 
6.21.3 Test del Pensamiento Creativo en la Acción y en el Movimiento 
Torrance. Torrance ha diseñado test de creatividad verbal, figurativa y también en 
el movimiento. Este último, con el nombre de Test del Pensamiento Creativo en la 
Acción y en el Movimiento,  ha sido estandarizado para niños de 3 a 7 años y mide 
la imaginación, fluidez y la originalidad por medio de cuatro ítems.  
 
 
 
Tabla 10: Test del Pensamiento Creativo en la Acción y el Movimiento 
(Torrance, 1981) 
Características generales 
 
 
CONCEPTO DE 
CREATIVIDAD 
 
Capacidad de dar respuestas motoras fluidas, 
originales e imaginativas 
 
 
INDICADORES 
 
 
Fluidez, originalidad e imaginación 
 
POBLACIONES 
 
Se ha aplicado a poblaciones infantiles (3-7 años) y 
discapacitados 
 
 
MATERIALES 
 
Materiales alternativos, vaso de papel y papelera 
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NIVEL DE 
OPERATIVIZACIÓN 
 
 
Alto y de fácil aplicación. Definiciones operativas 
precisas respuestas categorizadas según el valor. 
 
 
TIPO DE HABILIDADES 
 
Habituales en los niños / as  y espontáneas 
 
 
VALIDEZ 
 
Se correlaciona con las medidas de Piaget de 
pensamiento divergente (.58 y p.001) 
 
 
 
FIABILIDAD 
 
Test-retest (intervalo de 2 semanas) 
Correlación global (.84), test 1(.71), test 2(.79),test 
3(.67), test 4 (.68) (Jay, 1991) 
 
 
 
 
 
Tabla 11: Test de Pensamiento Creativo en la Acción y el Movimiento 
(Torrance, 1981)68 
 
Ítems, indicadores y medida 
 
TEST/ITEM 
 
INDICADOR ESCALA DE EVALUACIÓN 
 
Test 1 
¿De cuántas formas 
puedes desplazarte de un 
lado a otro? 
 
 
 
 
Fluidez: n. de 
respuestas 
 
 
 
 
Originalidad: 
Respuestas 
únicas 
 
 
Fluidez:  
1 punto por cada respuesta 
diferente 
 
Originalidad en función del 
grupo: 
0, respuesta dada por el 
10% 
1, respuesta dada por el 5-
9% 
 
Test 2 
¿De qué otras formas 
puedes poner un vaso de 
papel en la papelera? 
 
                                                          
68 LA EVALUACIÓN DE LA CREATIVIDAD MOTRIZ Aurora Martínez Vidal y Pino Díaz Pereira Torrance, E.P. (1976). 
La Enseñanza Creativa. Madrid: Santillana  
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Test 3 
¿Qué otras cosas puedes 
hacer con un vaso de 
papel? 
 
  
 
2, respuesta dada por el 2-
4% 
3, respuesta dada por el 2% 
o menos  
 
Test 2 
¿Te puedes mover 
como...? 
Como un árbol al viento 
Como un conejo 
Como un pez 
Como una serpiente 
Como si conduces un 
coche 
Como una persona 
intentando mover un 
elefante 
 
 
 
 
Imaginación: 
Respuestas 
expresivas 
 
 
Imaginación: 
1 punto,  sino se mueve 
2 puntos, si la acción es 
inadecuada 
3 puntos, si es adecuada 
pero sin interpretación 
4 puntos, si interpreta 
5 puntos, si relata un cuento 
 
 
6.21.4 Escala de Medida de la Creatividad Sherrill, Lubin y  Routon. Esta 
escala clasificatoria de creatividad motriz fue diseñada para medir la creatividad  
en el juego libre y la danza improvisada. Las respuestas se evalúan a través de 20 
cuestiones distribuidas en cuatro variables: fluidez, flexibilidad, originalidad y 
elaboración. Cada  variable se  valora en una escala de 0 a 10. Para la evaluación 
total de creatividad se suman las puntuaciones de cada una de las variables. 
 
 
Tabla 12: Escala de Medida de la Creatividad 
(Sherrill, Lubin y  Routon,1979) 
Características generales 
 
CONCEPTO DE 
CREATIVIDAD 
Capacidad para responder  en el juego libre a la propuesta 
“vete y juega”  con fluidez, flexibilidad, originalidad,  
imaginación y elaboración de las respuestas 
 
INDICADORES 
 
Fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración-imaginación 
 
 
POBLACIONES 
Se ha utilizado en poblaciones de 3-4 años, en poblaciones 
especiales, discapacitados psíquicos y auditivos. 
 
HABILIDADES Respuestas espontáneas y libres, sin estructuración previa. 
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MATERIALES Se recomiendan los materiales alternativos 
 
 
PROTOCOLO 
Se presenta bajo unos ítems únicos “puedes jugar a lo que 
quieras. Vete y juega”. Cuando el niño se detiene o insiste 
en hacer lo mismo se le da una nueva consigna: enséñame 
otra cosa o muévete. Se filma 5 minutos, dos días 
consecutivos. 
 
NIVEL DE 
OPERATIVIZACI
ÓN 
Bajo. Sólo se conocen los criterios de variación. La 
puntuación en cada ítem se contempla de forma global (1-
10 puntos), siendo el observador el que tiene que decidir la 
puntuación definitiva, de modo subjetivo. 
 
VALIDEZ/ 
FIABILIDAD 
Difícil objetivación por insuficiente definición operativa de los 
indicadores. Necesidad de entrenamiento para la 
observación. Reducida concordancia entre jueces (.49). 
Respuestas más fiables cuando se utilizan materiales. 
 
RESULTADOS Los resultados responden a una  distribución normal: 16 % 
excelentes (8-10), 68% medios (3-7) y 16% bajos (1-2) 
 
 
 
Tabla 13: Escala de Medida de la Creatividad 
Sherrill, Lubin y Routon (1979) 
Items, indicadores y medida69 
 
INDICADORES CRITERIOS DE VARIACIÓN 
 
VALOR 
 
 
FLUIDEZ 
 
¿Hace muchos intentos? ¿Continúa  moviéndose 
todo el tiempo? ¿Parecen sus movimientos, 
rápidos, vivaces, energéticos? ¿Son sus 
movimientos relevantes? ¿Se utilizan todos los  
objetos del entorno? 
 
 
 
1-10 
Puntos 
                                                          
69 LA EVALUACIÓN DE LA CREATIVIDAD MOTRIZ Aurora Martínez Vidal y Pino Díaz Pereira  Sherrill, C. (1986). 
Fostering Creativity in Handicapped Children. Adapted Physical Activity Quarterly, 3, 236-249. 
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FLEXIBILIDAD 
 
¿Son los intentos de naturaleza, variada y muestran  
rapidez en el cambio de ideas? 
¿Varia  el espacio, la energía y la fluidez? 
¿Sus respuestas implican el cuerpo entero y las 
diferentes partes del cuerpo? ¿Varían la utilización 
de los objetos del entorno? 
¿Utilizan diferentes grupos musculares? 
¿Cambia las categorías de movimiento como andar, 
saltar, revolcarse, aplaudir,  movimiento locomotor y 
no locomotor? 
 
 
 
 
 
1-10 
puntos 
 
 
 
 
ORIGINALIDAD 
 
¿Son las respuestas al movimiento insólitas, 
inesperadas? 
¿Experimenta con el cuerpo o partes del cuerpo 
nuevos y únicas formas de movimiento? 
¿Usa el tiempo (acentos,  velocidad, ritmo) de 
manera insólita? 
¿Usa el espacio de formas interesantes y 
novedosas (dirección, dimensión, caminos directos 
o curvos, nivel)? 
¿Usa la fuerza ( Fuerte, débil, ligero, pesado) de un 
modo insólito)? 
¿El flujo del movimiento varía intencionadamente 
(fácil, con gracia, armónico)? 
 
 
 
 
 
1-10 
puntos 
 
 
6.21.5 Conclusiones.  En la medida en que la definición  de la creatividad es 
compleja (Forteza, 1974), y presenta dificultades para una concepto unitario 
consensuado adquiere mayor importancia la utilización de un significado 
operacional más concreto y diferencial, como el que puede aportar un 
procedimiento de evaluación, necesariamente acompañado de la descripción del 
objeto y de  las dimensiones a medir. 
 
Los diferentes test para evaluar la creatividad motriz pertenecen al modelo 
cuantitativo  y se apoyan en la  medición de la producción divergente en las 
respuestas motoras ante diferentes propuestas. Constituyen un fiel reflejo de la 
orientación aptitudinal que, de forma predominante, se ha dado al concepto de 
creatividad en general. 
 
Los test de creatividad motriz de mayor trascendencia, han sido elaborados y 
experimentados en la segunda mitad del siglo XX. En el capítulo se revisan los 
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más representativos, así como los indicadores de creatividad motriz contemplados 
por los diferentes autores: 
- Wyrrick (1968): fluidez, originalidad y creatividad (fluidez+originalidad) 
- Bertsch (1983): fluidez, flexibilidad y originalidad 
- Sherrill Lubin y Routon (1979): fluidez, flexibilidad, originalidad y 
elaboración 
- Torrance (1981): fluidez, originalidad e imaginación 
 
Por otra parte, se plantea la metodología a seguir en la construcción de un test de 
creatividad, con el fin de garantizar su calidad y la utilidad en su aplicación, es 
decir, garantizar que cumple con los objetivos planteados. En líneas generales 
existe bastante acuerdo en las fases del proceso de construcción de un 
instrumento con estas características (Castejón, 1996) (Anguera, 1982) (Popham, 
1983): 
 
a. Establecimiento del marco teórico de referencia, que permite identificar el 
concepto de creatividad en el ámbito específico de interés. 
b. Selección de indicadores coherentes con la definición dada. 
c. Operativización de los indicadores convirtiéndolos en conductas observables 
que permitan el acuerdo entre observadores. En esta fase tiene extraordinario 
interés la selección de ítems, que deben provocar respuestas variadas, minimizar 
el riesgo físico y que estén relacionadas con la especialidad deportiva, si se trata 
de un deporte o, por el contrario, tener un carácter básico que no requiera 
aprendizaje previo, si se trata del nivel básico de aprendizaje. Es importante, 
también, el establecimiento de categorías y los criterios de variación que permitan 
catalogar todas las conductas observadas. 
d. La aplicación del instrumento es imprescindible para comprobar su 
funcionamiento: su capacidad de discriminación y la calidad de los datos, su 
validez y fiabilidad. Para lo cual es necesario, en la fase de construcción, el rigor 
descriptivo y la ausencia de ambigüedades y posteriormente, después de la 
aplicación, los análisis estadísticos pertinentes. 
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7. LAS ACTIVIDADES RÍTMICAS 
 
 
 
Las actividades rítmicas de expresión tiene un doble enfoque; por un lado, mejorar 
la competencia motriz; es más competente no sólo quien es más ágil o fuerte, sino 
también aquél cuyo movimiento es más creativo y expresivo70. 
 
 
7.1. EL CUERPO IMAGEN Y PERCEPCIÓN 
 
El niño, a través de juegos de ocupación del espacio y de ejercitar aspectos 
temporales, concreta estas estructuras y aprende a utilizar y organizar al 
movimiento. 
 
Luego combina aspectos de espacio y tiempo en estructuras más complejas 
(velocidad, simultaneidad, inversión, periodicidad, duración, interceptación, 
puntería...) 
 
El progreso en la elaboración de las percepciones espaciales y temporales se 
produce, primero concretando el espacio inmediato en nociones topológicas 
(arriba-abajo, delante-detrás, izquierda-derecha, lejos-cerca, antes- después...) y 
elementos rítmicos y temporales de experiencia inmediata (ritmos básicos, 
antes/después, secuencias simples...) 
 
 
7.2. LA IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES RÍTMICAS EN EL SALÓN DE 
CLASE. 
 
La participación de todo el cuerpo en el proceso educativo es la premisa principal. 
El niño toma como punto de partida el conocimiento que tiene de las diferentes 
partes de su cuerpo y del de los demás, pasando del movimiento global al 
segmentario y afirmando definitivamente el proceso de lateralización. 
 
 
7.3. TIPOS DE ACTIVIDADES RÍTMICAS. 
 
Bailes Folclóricos 
Danzas sencillas 
Juegos de expresión 
Bailes sencillos individuales y grupales. 
                                                          
70
 http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-basico/educacion-
fisica/recreacion/2010/03/68-8853-9-actividades-ludicas-ritmicas-y-recreativas.shtml 
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Utilización del gesto y el movimiento como vehículo de comunicación 
Gimnasia Rítmica 
Utilizar recursos expresivos del propio cuerpo a través del juego, asociados a 
elementos rítmicos.71 
 
 
7.4. EL JUEGO Y EL BAILE 
 
Son vehículos por donde se llega a la expresión. Se deberá favorecer el trabajo 
individual y grupal respetando el modo de expresión de cada uno. El niño sera 
capaz de realizar bailes o danzas de ejercicios sencillos. Por todo ello planteamos 
que lo fundamental es la expresión que lleva a la comunicación, la técnica deberá 
tener como objeto el desarrollo de la expresión. A los niños les encanta los bailes 
y actividades sencillas; donde ellos se puedan expresarse de forma natural, 
individual y grupal. 
 
 
7.5. EL GESTO 
 
1. El gesto es necesario para: 
Expresión, presentación y comunicación. 
2. Que implica el lenguaje del gesto? 
Que cada movimiento que se hace es un mensaje hacia los demás. Para ser 
expresivo no es necesario realizar muchos gestos; por ello debemos fomentar en 
los niños la creatividad como forma de realización gestual. 
 
 
7.6. ACTIVIDADES RÍTMICAS EXPRESIVAS EN SALA 
 
Las actividades rítmicas se han de ir variando, conociendo las nuevas corrientes 
de aeróbic, funk, hip-hop, bailes latinos, árabes,... que van surgiendo en nuestra 
sociedad. Hemos de tratar de adaptarlas en lo posible a nuestras aulas sin 
olvidarnos de la riqueza que nos aportan las danzas y bailes tradicionales. 
 
En la danza jazz los movimientos y creaciones son rítmicas y secuénciales; 
desarrollan una buena condición física y su expresión se remonta a lo lúdico.72 
 
                                                          
71
 http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-basico/educacion-
fisica/recreacion/2010/03/68-8853-9-actividades-ludicas-ritmicas-y-recreativas.shtml 
72 http://actividadesritmicas.blogspot.com/ 
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Título TALLER DE AEROBICOS   
Objetivos unidad 
- Desarrollar la capacidad sensorial auditiva 
- Desarrollar coordinación general   
- Fortalecimiento de la creatividad motriz  
Objetivos sesión 
- Conocer progresivamente su propio cuerpo, sus 
posibilidades de movimiento y de acción (ritmo, expresión 
corporal…) 
- Desarrollar sus habilidades motrices básicas a partir del 
espacio y  la música  
-  Desarrollo de memoria corporal  
Contenidos 
- Control del propio cuerpo en reposo y en movimiento 
- Coordinación y control progresivo de las canciones 
motrices 
- Disfrute con las canciones motrices realizadas 
Metodología  Mando directo , Libre exploración  
Espacio y 
materiales 
- patio  
- grabadora , Música, ropa adecuada  
Descripción de la actividad Gráfico Organ./Tiempo 
Fase inicial 
1. Información inicial general; Los alumnos se 
colocan en semicírculo y el profesor explica el 
contenido de la sesión, los objetivos y el control 
y organización del material. 
2. Calentamiento general. Carrera suave, 
movilidad articular, estiramientos, 
desplazamientos dirigidos, correr por el espacio 
dependiendo la señal si es rápido o lento  
Debemos incidir en la realización correcta de los 
estiramientos y del resto de ejercicios. 
3 se hace un juego  llamado las ardillitas  en el 
cual los estudiantes tienen hacerse por grupos 
de 3 se toman de la mano dos y otro se hace en 
el centro ese será la ardilla uno de los niños va 
a quedar sin grupo esa será la ardillita que 
tratara de conseguir casa apenas se de la señal 
todas las ardillitas salen corriendo  y se da la 
señal “ ardillitas a sus casa” y están tendrán que 
ubicarse en una de las casas la que quede sin 
casa tiene penitencia. 
     
Gran grupo 10’-
15’ 
7.7 TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CREATIVIDAD MOTRIZ 
7.7.1 PRIMER TALLER 
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Fase principal 
1. se realizara una serie de movimientos 
básicos como alzar los brazos al ritmo de la 
música , luego hacia abajo luego dos pasitos 
adelante luego un salto todo al ritmo de la 
música . 
2. Luego con la música y  el cuerpo los pasos 
que se van haciendo tendrán que ser con un 
grado mayo de dificultad como usar dos 
segmentos del cuerpo por ejemplo mover 
piernas y los brazos a la ves y dar una palmada. 
Etc  
3. luego se hará un ejercicio en el cual los 
estudiantes tendrán que crear una coreografía 
de aeróbicos por grupos de 7 estudiantes se les 
dará 15 minutos para que se organicen   
4.  cada grupo pondrá en escena su coreografia 
y todo el curso tendrá que seguirla  
  Tiempo; 40’ 60  
Gran grupo 
  
  
Gran grupo 
  
Gran grupo 
  
  
Grupos de 5 
Fase final 
1. se hará una retroalimentación de la actividades 
2. ejercicio de estiramiento  
3. ejercicio s de respiración y relajación  
  
  
Gran grupo  
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Título JUGAMOS CON CANCIONES  
Objetivos unidad 
- Desarrollar la capacidad sensorial auditiva 
- Descubrir y utilizar las posibilidades motrices de las 
actividades cotidianas de la escuela 
Objetivos sesión 
- Conocer progresivamente su propio cuerpo, sus 
posibilidades de movimiento y de acción (ritmo, expresión 
corporal…) 
- Desarrollar sus habilidades motrices básicas a partir del 
espacio, la música y los materiales 
- Participar de forma creativa en los juegos, desarrollando 
valores de cooperación, colaboración, coeducación y 
respeto de las normas 
Contenidos 
- Control del propio cuerpo en reposo y en movimiento 
- Coordinación y control progresivo de las canciones 
motrices 
- Disfrute con las canciones motrices realizadas 
Metodología Libre exploración y Resolución de Problemas 
Espacio y 
materiales 
- patio  
- Música, aros, colchonetas, pelota. 
Momentos FASES TAREAS 
 
Descripción de la actividad  Organ./Tiempo 
Fase inicial 
1. Información inicial general; Los alumnos se colocan 
en semicírculo y el profesor explica el contenido de 
la sesión, los objetivos y el control y organización 
del material. 
2. Se pregunta a los niños ¿Qué quieres hacer? ¿Qué 
se puede hacer con este material?  
3. ¿Qué sabes hacer con la música los aros , las 
colchonetas , el balón? Búsqueda de posibilidades . 
  
 
 
 
 
Gran grupo 10’-
15’ 
Fase principal 
1 .Todos los niños repartidos por el espacio. El 
profesor pondrá la música y todos comenzarán a 
moverse por todo el gimnasio. Cuando la música 
pare todos los niños deberán unirse por el 
  
 
 
 
 
7.7.2 SEGUNDO TALLER 
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segmento corporal previamente establecido por el 
maestro. 
Con la canción “Juan pequeño baila” se realizan los 
gestos que sugiere la canción y utilicen los 
materiales bailando la canción. 
 
2. Con la canción “vaya mentira” cada uno tiene que 
expresar con su cuerpo los movimientos que le 
sugiere realizando la expresión corporal. 
Con las siguientes canciones tienen que controlar el 
ritmo según marque la canción. 
 
3 .Ir en fila todos cogidos mientras suena la canción 
y cuando la música baje el volumen  deben reducir 
el ritmo y agacharse, y cuando la música comience 
a sonar más fuerte siguen su marcha según el ritmo 
de la canción. 
 
Todos sentados en círculo en el suelo con las 
piernas extendidas y los pies juntos. Quien inicie el 
juego se colocara la pelota entre los tobillos. Este 
jugador levantara ambas piernas, teniendo mucho 
cuidado para no tirarla al suelo, y se la pasara al 
compañero de al lado dejándosela en sus pies para 
que este realice la misma acción. Si se cae la pelota 
al suelo, la coge y vuelve a continuar al ritmo de la 
música suave.  
 
En grupos de 4, y cada grupo en una colchoneta 
tiene que hacer alguna figura o realizar algo que le 
sugiera la canción 
Tiempo; 30’-35’ 
Gran grupo 
 
Fase final  
1. Ejercicios de estiramiento 
2. Retroalimentación de la clase y vuelta a la calma  
 Gran grupo 
5- 10 mn 
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Título TALLER DE DANZA FOLCLORICA  
Objetivos unidad 
- Desarrollar la capacidad sensorial auditiva 
- Fortalecimiento de la creatividad motriz  
- Desarrollo de la ubicación temporo espacial  
- Desarrollo de las habilidades motrices básicas  
Objetivos sesión 
- Conocer progresivamente su propio cuerpo, sus 
posibilidades de movimiento y de acción (ritmo, expresión 
corporal…) 
- Desarrollar sus habilidades motrices básicas a partir del 
espacio, la música  
- Participar de forma creativa en los juegos, desarrollando 
valores de cooperación, colaboración, coeducación y 
respeto de las normas y de los demás  
- Desarrollar la expresión emocional a través del cuerpo 
como medio de comunicación  
Contenidos 
- Control del propio cuerpo en reposo y en movimiento 
- Coordinación y control progresivo de las canciones 
motrices 
- Disfrute con las canciones motrices realizadas 
Metodología Libre exploración y Resolución de Problemas  
Espacio y 
materiales 
- patio  
- Música, ropa adecuada  
Descripción de la actividad Gráfico Organ./Tiempo 
Fase inicial 
1. Información inicial general; Los alumnos se 
colocan en semicírculo y el profesor explica el 
contenido de la sesión, los objetivos y el control 
y organización del material. 
2. Calentamiento general. Carrera suave, 
movilidad articular, estiramientos, 
desplazamientos y coordinaciones o formas 
jugadas, (agrupaciones, tocar colores, etc.) 
Debemos incidir en la realización correcta de los 
estiramientos y del resto de ejercicios. 
3 se hace un juego  llamado LA MANE donde 
los estudiantes tendrán que seguir la ronda e ir 
tocando la parte del cuerpo con la mano que el 
profesor  va indicando y  tienen que ir bailando 
al ritmo de la ronda .  
     
Gran grupo 10’-
15’ 
7.7.3 TERCER TALLER 
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Fase principal 
1 Se harán unos pasos básicos de ritmo cumbia  
y los estudiantes tendrán que seguirlos e ir al 
ritmo de la música a seguir la canción se irá 
aumentando la dificultad con desplazamientos y 
giros básicos. 
2. Se pasara a ritmo sanjuanero se enseñara el 
paso básico del sanjuanero  y los estudiantes 
trataran de seguirlo  y se hará un juego en el 
cual los estudiantes jugaran cogidos pero solo 
se podrán desplazaran con el paso básico 
enseñado y al ritmo de la música.  
3. Se enseñara la danza de los diablos y 
espejos los 4 primeros pasos y se harán 
desplazamientos básicos de esta danza.   
4. Como danza final se hará con canciones 
nuevas que indiquen seguir movimientos con las 
partes del cuerpo  como “danza kuduro , el baile 
de los gorilas “  
5. luego por grupos de 5 estudiantes crearan un 
baile que dure 1 minuto  donde todo el grupo los 
seguirá al ritmo de la música. 
  Tiempo; 45’-60 
’ 
Gran grupo 
  
  
Gran grupo 
  
Gran grupo 
  
  
Grupos de 5 
Fase final 
1. se hará una retroalimentación de la actividades 
2. ejercicio de estiramiento  
3. ejercicio s de respiración y relajación  
  
  
Gran grupo  
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Sesión EF Infantil Sesión Nº 1 7 -13 años 
 
Título TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA 
Objetivos unidad 
- Desarrollar la capacidad sensorial auditiva 
- Descubrir y utilizar el cuerpo como expresión emocional a 
través de la música  
- Fortalecimiento de la creatividad motriz  
Objetivos sesión 
- Conocer progresivamente su propio cuerpo, sus 
posibilidades de movimiento y de acción (ritmo, expresión 
corporal…) 
- Desarrollar sus habilidades motrices básicas a partir del 
espacio, la música y los materiales 
- Participar de forma creativa en los juegos, desarrollando 
valores de cooperación, colaboración, coeducación y 
respeto de las normas 
- Desarrollar la expresión emocional a través del cuerpo 
como medio de comunicación  
Contenidos 
- Control del propio cuerpo en reposo y en movimiento 
- Coordinación y control progresivo de las canciones 
motrices 
- Disfrute con las canciones motrices realizadas 
Metodología Libre exploración y Resolución de Problemas  
Espacio y 
materiales 
- patio  
- Música, ropa adecuada  
Descripción de la actividad Gráfico Organ./Tiempo 
Fase inicial 
1. Información inicial general; Los alumnos se 
colocan en semicírculo y el profesor explica el 
contenido de la sesión, los objetivos y el control 
y organización del material. 
2. Calentamiento general. Carrera suave, 
movilidad articular, estiramientos, 
desplazamientos y coordinaciones o formas 
jugadas, (agrupaciones, tocar colores, etc.) 
Debemos incidir en la realización correcta de los 
estiramientos y del resto de ejercicios. 
3 se hace un juego  de rol llamado el zoológico 
en el cual los estudiantes tienen que asumir las 
     
Gran grupo 10’-
15’ 
7.7.4 CUARTO TALLER  
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posturas y sonidos del animal que se escoja 
luego se le va diciendo en que animal se van a 
convertir  
Fase principal 
1. se realizara un ejercicio de respiración de 
relajación y contracción abdominal  
2. se hará un juego en el cual no se podrá 
hablar si no solo a través del cuerpo  se podrán 
comunicar  los estudiantes a cada uno se le 
dará un papel en el cual estará escrito un 
sentimiento y lo tendrán que transmitir con el 
cuerpo  
3. luego se hará un ejercicio en el cual se 
pondrá una canción y ellos con el cuerpo con el 
movimiento trataran de transmitir lo que les hace 
sentir esa canción  
4. se harán unos ejercicios de técnica martha 
Graham  de danza contemporánea  
5. luego por grupos de 5 estudiantes crearan 
una danza con la cual a través de la música y el 
cuerpo darán un mensaje a los demás 
estudiantes  
  Tiempo; 30’-35’ 
Gran grupo 
  
  
Gran grupo 
  
Gran grupo 
  
  
Grupos de 5 
Fase final 
1. se hará una retroalimentación de la actividades 
2. ejercicio de estiramiento  
3. ejercicio s de respiración y relajación  
  
  
Gran grupo  
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Sesión EF Infantil Sesión Nº 1 7 -13 años 
 
Título TALLER DE CAPOEIRA  
Objetivos unidad 
- Desarrollar las cualidades física s motoras  
- Fortalecimiento de la creatividad motriz  
- Desarrollo del ritmo   
- Desarrollo de la ubicación temporo espacial  
Objetivos sesión 
- Conocer progresivamente su propio cuerpo, sus 
posibilidades de movimiento y de acción (ritmo, expresión 
corporal…) 
- Desarrollar sus habilidades motrices básicas a partir del 
movimiento , la música   
- Fortalecer la coordinación a través de la música  
Contenidos 
- Control del propio cuerpo en reposo y en movimiento 
- Coordinación y control corporal  
- Disfrute con las canciones motrices realizadas. 
Metodología Libre exploración y Resolución de Problemas  
Espacio y 
materiales 
- patio  
- Música, ropa adecuada  
Descripción de la actividad Gráfico Organ./Tiempo 
Fase inicial 
1. Información inicial general; Los alumnos se 
colocan en semicírculo y el profesor explica el 
contenido de la sesión, los objetivos de esta. 
2. Calentamiento general. Carrera suave, 
movilidad articular, estiramientos, 
desplazamientos laterales,  juego de 
congelados  pero saltando a piernas juntas , 
luego en un pie, después solo se puede 
descongelar al compañero pasando por debajo 
de sus piernas . Debemos incidir en la 
realización correcta de los estiramientos y del 
resto de ejercicios. 
     
Gran grupo 10’-
15’ 
7.7.5 QUINTO TALLER    
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Fase principal 
1 Se enseñara movimiento básico de capoeira   
2. trabajo de desplazamientos a varios niveles 
alto , medio y bajo   
3. Técnica básica de defensa en capoeira  
4. trabajo de desplazamientos con giros  
5. Cada grupo tendrá que crear una coreografia 
por grupos con los pasos enseñados . 
  Tiempo; 45’-60 
’ 
Gran grupo 
  
  
Gran grupo 
  
Gran grupo 
  
  
Grupos de 5 
Fase final 
1. se hará una retroalimentación de la actividades 
2. ejercicio de estiramiento  
3. ejercicio s de respiración y relajación  
  
  
Gran grupo  
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Sesión EF Infantil Sesión Nº 1 7 -13 años 
 
Título TALLER DE PORRISMO  
Objetivos unidad 
- Desarrollar las cualidades básicas motoras  
- Fortalecimiento de la creatividad motriz  
- Desarrollo del ritmo   
- Desarrollo de la ubicación temporo espacial  
Objetivos sesión 
- Conocer progresivamente su propio cuerpo, sus 
posibilidades de movimiento y de acción (ritmo, expresión 
corporal…) 
- Desarrollar sus habilidades motrices básicas a partir del 
espacio, la música  
- Desarrollo de la memoria corporal  
- Fortalecer la coordinación a través de la música  
Contenidos 
- Control del propio cuerpo en reposo y en movimiento 
- Coordinación y control corporal  
- Disfrute con las canciones motrices realizadas 
Metodología Libre exploración y Resolución de Problemas  
Espacio y 
materiales 
- patio  
- Música, ropa adecuada  
Descripción de la actividad Gráfico Organ./Tiempo 
Fase inicial 
1. Información inicial general; Los alumnos se 
colocan en semicírculo y el profesor explica el 
contenido de la sesión, los objetivos de esta. 
2. Calentamiento general. Carrera suave, 
movilidad articular, estiramientos, 
desplazamientos laterales, saltos en X, juego de 
las cogidas pero saltando a piernas juntas, 
luego en un pie, debemos incidir en la 
realización correcta de los estiramientos y del 
resto de ejercicios. 
     
Gran grupo 10’-
15’ 
Fase principal 
1 Se enseñara técnica básica de motions  y 
posturas de brazos  
2. trabajo de saltos motions para saltos y salto 
Eagle  
3. Técnica básica de agarre en grupo acrobático 
  Tiempo; 45’-60 
’ 
Gran grupo 
  
  
Gran grupo 
7.7.6 SEXTO TALLER    
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y trabajo de la flyer en el partner. 
4. Acrobacia básica en said  
5. Cada grupo tendrá que trabajar por cuenta 
propia para mejorar sus postura y el grupo que 
suba el partner más rápido y con la mejor 
postura ganara un punto  
  
Gran grupo 
  
  
Grupos de 5 
Fase final 
1. se hará una retroalimentación de la actividades 
2. ejercicio de estiramiento  
3. ejercicio s de respiración y relajación  
  
  
Gran grupo  
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Título TALLER DE STOMP 
Objetivos unidad 
- Desarrollar la capacidad sensorial auditiva 
- Desarrollar coordinación general   
- Fortalecimiento de la creatividad motriz  
Objetivos sesión 
- Conocer progresivamente su propio cuerpo, sus 
posibilidades de movimiento y de acción (ritmo, expresión 
corporal…) 
- Desarrollar sus habilidades motrices básicas a partir del 
espacio y  la música  
-  Generar música a través de instrumentos no 
convencionales 
Contenidos 
-  Control del propio cuerpo en reposo y en movimiento 
- Coordinación y control progresivo de las canciones 
motrices 
- Disfrute con las canciones motrices realizadas 
 
Metodología  Mando directo , Libre exploración  
Espacio y 
materiales 
- patio  
- instrumentos no convencionales como latas , palos 
,cucharas etc  
Descripción de la actividad Gráfico Organ./Tiempo 
Fase inicial 
1. Información inicial general; Los alumnos se 
colocan en semicírculo y el profesor explica el 
contenido de la sesión, los objetivos y el control 
y organización del material. 
2. Calentamiento general. Carrera suave, 
movilidad articular, estiramientos, 
desplazamientos dirigidos, correr por el espacio 
dependiendo la señal si es rápido o lento  
Debemos incidir en la realización correcta de los 
estiramientos y del resto de ejercicios. 
3 se hace un juego  llamado simon dice   en el 
cual los estudiantes tienen hacerse todo lo que 
SIMON diga que haga en este caso simon 
inicialmente va a ser el profesor  y la idea de 
este juego es que valla dirigido a hacer ritmo 
con las partes del cuerpo como por ejemplo 
simon dice “ aplaudir a determinado ritmo “ los 
     
Gran grupo 10’-
15’ 
7.7.7 SEPTIMO TALLER 
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estudiantes tendrán que seguirlo y asi 
sucesivamente luego cada uno de los 
estudiantes será simon y tendrá que proponer 
ritmos con los pies con golpes en el pecho etc. 
Fase principal 
1. se realizara una serie de movimientos 
básicos de ritmo con las palmas , luego con los 
pies. 
2. Despues se utilizara cada uno de los 
instrumentos que   los estudiantes lleven estos 
deberán llevar el ritmo que el profesor proponga 
con sus instrumentos . 
3. Luego se hara un juego en el cual tendrá que 
proponer ellos con cada instrumenton un ritmo y 
el resto del grupo lo seguirá.    
4.  Despues se organizaran por grupos y tendrá 
que crear un ritmo por cada estudiante y tratar 
de que lleve coherencia musical y no solo ruido 
el grupo que mejor lo haga ganara un punto. 
  Tiempo; 40’ 60  
Gran grupo 
  
  
Gran grupo 
  
Gran grupo 
  
  
Grupos de 5 
Fase final 
1. se hará una retroalimentación de la actividades 
2. ejercicio de estiramiento  
3. ejercicio s de respiración y relajación  
  
  
Gran grupo  
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8. ANALISIS DE TALLERES  
 
8.1 TALLER DE AEROBICOS  
Durante el desarrollo de este taller pudimos observar que en cada una de las 
sesiones los niños daban una variedad de respuestas motrices a partir de los 
movimientos que nosotros les enseñábamos, una vez finalizado el taller pudimos 
comprobar que el grupo produjo una mejora significativa en cada uno de los 
indicadores de creatividad motriz analizados (Fluidez, originalidad y creatividad) 
En cuanto a fluidez motriz fue mayor la cantidad de respuestas motrices distintas 
dadas por los niños durante y después de aplicar el taller ya que antes de la 
aplicación los niños no daban gran variedad de respuestas motrices. 
En cuanto a Originalidad motriz fue mayor la cantidad de respuestas motrices 
infrecuentes e ingeniosas dadas por los niños durante y después de la aplicación 
del taller,  aunque no fue igual de significativo que la fluidez, porque la originalidad 
parte de movimientos corporales propios y no copiados o repetitivos como lo es en 
el caso de la fluidez. 
En conclusión a partir de lo que observamos durante el taller de aeróbicos y lo 
dicho anteriormente podemos decir que realmente este tipo de actividad rítmica 
como lo son los aeróbicos si aporta significativamente al fortalecimiento de la 
creatividad motriz. 
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8.2 TALLER DE MUSICALIDAD  
Durante el desarrollo de este taller la participación y la actitud de los niños fue 
esencial, pudimos observar que en cada una de las sesiones los niños daban una 
variedad de respuestas motrices a partir de los movimientos que nosotros les 
enseñábamos, una vez finalizado el taller pudimos comprobar que el grupo 
produjo una mejora significativa en cada uno de los indicadores de creatividad 
motriz analizados (Fluidez, originalidad y creatividad) 
En cuanto a fluidez motriz fue mayor la cantidad de respuestas motrices distintas 
dadas por los niños durante y después de aplicar el taller ya que antes de la 
aplicación los niños no daban gran variedad de respuestas motrices. 
En cuanto a Originalidad motriz fue mucho mayor la cantidad de respuestas 
motrices infrecuentes e ingeniosas dadas por los niños durante y después de la 
aplicación del taller.  
También pudimos notar en este taller que muchos de los niños se expresaban 
corporalmente dependiendo la música que escuchaban o cantaban, daban 
diferentes respuestas motrices que nosotros en ningún momento les habíamos 
enseñado lo hacían fluidamente y con mucho originalidad. 
En conclusión a partir de lo que observamos durante el taller de musicalidad y lo 
dicho anteriormente podemos decir que realmente este tipo de actividad rítmica 
como lo es la música  si aporta significativamente al fortalecimiento de la 
creatividad motriz y en este caso específicamente se demostró que las 
experiencias previas de los niños con la música fueron muy importantes. 
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8.3 TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA  
Durante el desarrollo de este taller pudimos observar que en cada una de las 
sesiones los niños daban una variedad de respuestas motrices a partir de los 
movimientos que nosotros les enseñábamos, una vez finalizado el taller pudimos 
comprobar que el grupo produjo una mejora significativa en cada uno de los 
indicadores de creatividad motriz analizados (Fluidez, originalidad y creatividad) 
La participación del grupo durante el desarrollo del taller fue muy buena ya que 
ellos no tenían mucho conocimiento acerca de este tipo de danza por lo tanto les 
creaba mucho curiosidad. 
En cuanto a fluidez motriz se noto el esfuerzo de los niños por aprender cada uno 
de los pasos, lo cual llevo a que durante y después de la aplicación del taller  las 
respuestas motrices fueran variadas y fluidas. 
En cuanto a Originalidad motriz se noto un gran cambio en el grupo, las 
respuestas motrices infrecuentes e ingeniosas dadas por los niños fueron 
bastantes ya que el no conocer este tipo de danzas les dio la oportunidad de 
expresarse de muchas formas buscando movimientos que fueran acordes a este 
tipo de danza. 
En conclusión a partir de lo que observamos durante el taller de Danza 
Contemporánea y lo dicho anteriormente podemos decir que realmente este tipo 
de actividad rítmica como lo es la danza si aporta significativamente al 
fortalecimiento de la creatividad motriz. 
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8.4 TALLER DE DANZA FOLCLORICA 
Durante el desarrollo de este taller pudimos observar que en cada una de las 
sesiones los niños daban una variedad de respuestas motrices a partir de los 
movimientos que nosotros les enseñábamos, una vez finalizado el taller pudimos 
comprobar que el grupo produjo una mejora significativa en cada uno de los 
indicadores de creatividad motriz analizados (Fluidez, originalidad y creatividad) 
Es importante decir que la participación del grupo durante el desarrollo de este 
taller fue excelente además de esto todo el tiempo estuvieron aportando ideas 
acerca de nuevas posibilidades corporales tanto a nivel individual como grupal. 
En cuanto a fluidez motriz fue excelente la respuesta motriz de cada uno de los 
niños ya que ellos  tenían conocimiento de este tipo de danza y por lo tanto sus 
movimientos eran fluidos. 
En cuanto a Originalidad motriz la aplicación del taller tuvo gran incidencia porque 
les brindamos nuevas posibilidades de movimiento diferentes a los que ya 
conocían y en base a eso ellos crearon sus propios movimientos con mucha 
originalidad. 
En conclusión a partir de lo que observamos durante el taller de danza 
contemporánea y lo dicho anteriormente podemos decir que realmente este tipo 
de actividad rítmica como es la danza si aporta significativamente al 
fortalecimiento de la creatividad motriz. 
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8.5 TALLER DE CAPOEIRA  
 
Durante el desarrollo de este taller se observo una gran motivación por parte de 
los estudiantes porque les llamaba la atención la originalidad de los movimientos y 
el desarrollo de la clase  ya que había formas de movimiento nunca antes vista por 
los estudiantes. 
 
El acompañamiento musical fue esencial para el desarrollo del taller  ya que 
genera en los estudiantes un ambiente más agradable para el desarrollo de este 
mismo y ayuda a ir llevando el movimiento con la rítmica corporal. 
 
En cuanto a la fluidez motora los estudiantes presentaron un gran avance ya que 
al momento de dar  respuestas variadas a la problemática de generar una 
coreografía de capoeira obtuvieron buenos resultados ya que fueron bastantes los 
movimientos generados por ellos aprendidos en clase. 
 
En la originalidad fueron variadas las respuestas porque unos estudiantes 
presentaron movimientos únicos que no se les había enseñado en clase y no 
fueron repetidos.  
Este taller optimizo la creatividad motriz ya que los estudiantes generaron 
movimientos nuevos y únicos a partir de este tipo de actividad rítmica.
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 8.6 TALLER DE PORRISMO 
 
En este taller se observo que el porrismo puede ser una gran opción de 
enseñanza para el fortalecimiento de la creatividad motriz ya que al aprender 
nuevos movimientos como acrobacias, partner stunt, saltos como rusos, pike , 
front kick y bailes coreográficos de porras favorece al fortalecimiento de la 
creatividad motora. 
 
En el desarrollo del taller se observo una gran acogida por los estudiantes porque 
ellos encontraron en el porrismo una actividad innovadora que les llamaba la 
atención ya que estaba acompañada de movimientos gimnásticos, música y 
acrobacias. 
 
En cuanto a la  fluidez motora los estudiantes presentaron grandes avances ya 
que generaron variadas respuestas dentro de la clase  
 
En la originalidad motora los estudiantes presentaron movimientos nuevos al 
desarrollo de la coreografía de porras propuesta por ellos . 
 
El porrismo puede ser una gran opción de enseñanza para el fortalecimiento de la 
creatividad motriz.  
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8.7 TALLER DE STOMP 
 
 
En el desarrollo de este taller los estudiantes estuvieron motivados ya que traían 
instrumentos hechos por ellos en casa y podían interactuar con estos como 
quisieran; durante el desarrollo de la clase se iban dando ritmos y los estudiantes 
los seguían con sus instrumentos. 
 
 
Después ellos proponían nuevos ritmos musicales a través del cuerpo y con sus 
instrumentos esto favoreció en la fluidez motora ya que fueron bastantes las 
respuestas de parte de los estudiantes. 
 
 
En la originalidad motora los estudiantes dieron grandes avances ya que hubo 
ritmos únicos generados por ellos siguiendo la rítmica musical. 
 
En conclusión los estudiantes tuvieron un fortalecimiento optimo en la creatividad 
motriz y observamos que este taller de stomp también es una buena opción de 
enseñanza dentro de las clases de Educación Física 
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9. METODOLOGÍA 
 
 
Se hará una investigación de tipo descriptivo “El objetivo de la investigación 
descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 
predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 
variables”73 ya que se observara un grupo de participantes constituida por 10 
alumnos  del colegio Distrital Vista Bella  de la ciudad de Bogotá. En el cual se 
tratara de interpretar y describir el comportamiento de cada uno de ellos frente a 
una serie de pruebas para analizar la fluidez, originalidad y flexibilidad de cada 
uno de las respuestas dadas por cada uno de ellos; Es de tipo exploratorio ya que  
es un tema que no se ha trabajado a profundidad  y es estudio de caso “El estudio 
de caso es un método de investigación que se basa en casos concretos de un 
grupo de personas que enfrentan una situación particular. Sirve para vincular los 
contenidos curriculares con la vida diaria.”74 Ya que es válido solo para el grupo de 
estudio no se generaliza los resultados obtenidos; el grupo actuara como grupo 
experimental al cual después de observar y analizar los resultados se hará la 
respectiva  intervención didáctica, en la cual se implementaran ocho talleres 
relacionados con actividades rítmicas con los cuales se tratara de fortalecer la 
creatividad motora de los estudiantes. Las edades de los niños oscilarán entre los 
7 a 12 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
73
 "Estrategia de la investigación descriptiva",  Deobold B. Van Dalen y William J. Meyer. 1994  
74
 http://www.slideshare.net/sistematizacion/estudio-de-casos 
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9. DISEÑO 
 
 
 
Para analizar los posibles efectos del proyecto de Estructurar una propuesta 
didáctica centrada en las actividades rítmicas para fortalecer la creatividad motriz 
de los estudiantes del colegio vista bella grado 3º, se utilizara un diseño de tipo 
cuasi-experimental  con medición pre-test, con el grupo experimental o de 
intervención que será del colegio Distrital Vista. La asignación del colegio se 
realizo por facilidades de absceso. 
 
De igual forma se aplicara una técnica de doble ciego, ya que los niños no 
conocerán el tratamiento ni el objetivo del estudio. 
 
La población de objeto de estudio son diez estudiantes del colegio vista bella del 
grado tercero los cuales las edades oscilan entre los 7 y 11 años de edad y están 
conformados por cinco niños y cinco niñas los cuales reciben clase de educación 
física dos horas a la semana.  
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10. INSTRUMENTOS 
 
 
 Diario de campo  
 Video 
 Talleres  
 Test de creatividad motriz: Se  evaluara la  fluidez, originalidad y 
creatividad, se utilizara El test de Wyrick que  propone cuatro pruebas: 
- Desplazarse entre dos líneas separadas aproximadamente 2metros. De 
diferentes maneras en un tiempo dado. 
- Conducir y golpear una pelota de formas diferentes 
- Desplazarse sobre una barra de equilibrio de formas diferentes. 
- Manejar un aro de múltiples maneras. 
La evaluación se fundamente en tres criterios: 
- Resultados de fluidez motriz 
- Resultados de originalidad motriz. 
- Resultados de creatividad motriz. 
 
La fluidez, se obtiene al sumar todas las respuestas dadas, excluyendo aquellas 
repetidas. 
 
La originalidad supone computar la frecuencia de las diferentes respuestas 
consignando aquellas que solo aparecen una sola vez. 
 
La creatividad motriz, se obtiene al combinar los datos de fluidez y originalidad.  
En este proyecto se utilizara la forma individual de aplicación del test, ya que 
aunque se requiere más tiempo, lo resultados pueden tener mayor fiabilidad y 
aportar información para el fin de nuestro proyecto. 
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11. PROCEDIMIENTO 
 
 
 
Inicialmente, realizaremos la evaluación pre test que consistirá en un obtener una 
medición inicial de los niveles de creatividad motriz y de autoconcepto, en primer 
lugar se partirá del grupo participante en la investigación, aplicándosele de forma 
individual el test Wyrick durante horarios de clase. 
 
Para controlar el posible efecto de desconfianza en los alumnos los evaluadores 
serán practicantes de la asignatura de educación física  que anteriormente habían 
tenido contacto con el grupo. 
 
Concluida la fase pretest, se procederá a la aplicación completa del proyecto para 
fortalecer  la creatividad motriz a través de las actividades rítmicas el cual constara 
de 7 talleres enfocados hacia el fortalecimiento de la creatividad motriz , después 
de ser aplicados los talleres se realizara de nuevo el test de creatividad motriz y se 
analizara los resultados si hubo mejora o no en las respuestas dadas por los 
estudiantes. 
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Aplicación del test de Wyrick 
 
 
1¿De cuantas formas puedes desplazarte entre dos líneas paralelas? 
 
Ítems: 
1) Cada trayecto debe incorporar una vuelta o giro 
2) Formas diferentes con excepción de la marcha 
3) Con las manos como principal medio de apoyo 
4) Sujetando una rodilla contra el pecho con las manos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# Nombre Ítem 
1 
Ítem 
2 
Ítem 
3 
Ítem 
4 
(F) (O) (C) 
1 Jenny Rojas 2 1 0 0 3 3 3 
2 Natalia Torres 1 2 0 1 3 3 3 
3 Grecia Romero 2 1 1 0 4 4 4 
4 Valentina 
Sánchez 
2 1 1 0 4 3 3,5 
5 María Jose 1 1 2 1 5 3 4 
6 Esteban 
Velásquez 
1 1 1 1 4 2 3 
7 Felipe Martinez 1 0 2 0 3 2 2,5 
8 Jorge vindnery 2 1 1 0 4 4 4 
9 Javier Andres 
mariño 
1 1 0 0 2 2 2 
10 Xiomara morales 1 2 1 0 4 2 3 
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2¿De cuantas maneras puede moverse desde el extremo de un balancín de 
madera? 
 
Ítems: 
1) De forma que una o ambas manos estén en contacto con el banco en todo 
momento 
2) De forma que uno o dos pies queden en contacto con el banco todo el 
tiempo 
3) De forma que su cadera este más alta que su cabeza, pudiendo usar solo el 
banco o en combinación con el suelo. 
4) De forma que alguna parte del cuerpo toque la barra, con excepción de 
manos y pies. Alguna parte de su cuerpo puede tocar el balancín más de una vez. 
 
 
# Nombre Ítem 
1 
Ítem 
2 
Ítem 
3 
Ítem 
4 
(F) (O) (C) 
1 Jenny Rojas 2 1 0 0 3 3 3 
2 Natalia Torres 4 1 0 0 5 6 5,5 
3 Grecia Romero 2 1 0 0 3 3 3 
4 Valentina 
Sánchez 
1 0 0 1 2 2 2 
5 María Jose 2 0 0 1 3 4 3,5 
6 Esteban 
Velásquez 
2 0 0 1 3 3 3 
7 Felipe Martinez 3 0 0 0 3 3 3 
8 Jorge vindery 3 0 0 0 3 3 3 
9 Javier Andres 
mariño 
1 0 0 0 1 1 1 
10 Xiomara morales 1 2 1 0 4 5 4,5 
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3 ¿De cuantas maneras puede enviarse la pelota a la pared, manteniéndose 
detrás de una línea trazada a 8 pies de la pared? 
 
 
 
Ítems: 
1) No importa en qué lugar cae la pelota cuando llega a la pared 
2) La pelota debe enviarse a la pared por medio de un rodamiento, siendo 
válido cualquier movimiento para rodar la pelota 
3) La  pelota debe ser lanzada a la pared por la espalda 
4) La pelota debe ser enviada por medio de un rebote hasta la pared 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# Nombre Ítem 
1 
Ítem 
2 
Ítem 
3 
Ítem 
4 
(F) (O) (C) 
1 Jenny Rojas 0 0 0 0 0 0 0 
2 Natalia Torres 0 2 0 0 2 1 1,5 
3 Grecia Romero 1 0 0 0 1 1 1 
4 Valentina 
Sánchez 
1 2 0 0 3 5 4 
5 María Jose 0 1 0 0 1 2 1,5 
6 Esteban 
Velásquez 
3 1 2 0 6 8 7 
7 Felipe Martinez 0 3 0 0 3 4 3,5 
8 Jorge Alexander 0 1 0 0 1 1 1 
9 Javier Andres 0 0 0 0 0 0 0 
10 Xiomara 1 1 0 0 2 3 2,5 
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4¿De cuantas formas puede mover el aro? 
 
Ítems: 
1) ¿De cuantas formas puedes levantar el aro que está en el suelo? 
2) ¿De cuantas formas puedes llevar el aro entre dos líneas, sin entrar en el 
aro? 
3) ¿De cuantas formas se puede mover alrededor del aro, manteniendo 
vertical y apoyando en el suelo? 
4) ¿De cuantas formas puedo mover el aro alrededor del cuerpo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# Nombre Ítem 
1 
Ítem 
2 
Ítem 
3 
Ítem 
4 
(F) (O) (C) 
1 Jenny Rojas 0 0 1 4 5 6 5,5 
2 Natalia Torres 0 0 0 4 4 4 4 
3 Grecia Romero 0 0 1 3 4 4 4 
4 Valentina 
Sánchez 
1 0 0 2 3 4 3,5 
5 María Jose 0 1 0 2 3 3 3 
6 Esteban 
Velásquez 
0 1 0 2 3 3 3 
7 Felipe Martinez 0 2 0 3 5 5 5 
8 Jorge vindnery 0 5 0 3 8 8 8 
9 Javier Andres 
mariño 
0 2 0 2 4 4 4 
10 Xiomara morales 0 0 0 2 2 4 3 
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OBSERVACION DE CADA UNA DE LAS PRUEBAS 
 
Para realizar el test se tomó a 10 niños del grupo al azar los cuales se iban 
llamando uno por uno para realizar cada una de las pruebas asignadas ya que si 
se llamaban a todos a la misma vez  iba a arrojar  margen de error en las 
respuestas obtenidas porque el niño podría copiarlas al ver al compañero 
haciendo las pruebas, después de que cada estudiante hacia las tareas asignadas 
se llamaba al siguiente alumno y así sucesivamente. 
Se hizo un análisis descriptivo general de todo el grupo según cada pregunta o 
tarea asignada ya que se quería mirar el resultado grupal y no el individual de 
cada respuesta por estudiante. 
 
1¿De cuantas formas puedes desplazarte entre dos líneas paralelas? 
 
En esta prueba se pudo observar e inferir que el grupo de niños a los que se le 
realizo el test  les costaba trabajo proponer  formas diferentes de desplazamiento 
a las convencionales , en cuanto a  la fluidez en general el nivel fue bajo ya que el 
número de respuestas diferentes a la convencional fueron pocas a excepción de 
un caso en especial que fue el de esteban Velázquez que propuso seis maneras 
de desplazamiento  ; en cuanto a  la originalidad el promedio siguió siendo muy 
bajo  y las respuestas dadas fueron las esperadas no surgió nada único e 
ingenioso  y el ultimo ítem de creatividad como fue un promedio de la fluidez y 
originalidad arrojo que fue bajo .  
 
2 ¿De cuantas maneras puede moverse desde el extremo de un balancín de 
madera? 
 
En esta prueba se pudo observar que para los estudiantes era muy complicado 
dar una respuesta motora a esta pregunta, tardaban mucho al darla y cuando lo 
hacían era la convencional pararse sobre este en dos apoyos en ambos pies o 
solo con uno pero fueron poco los que dieron respuestas originales. 
 
3 ¿De cuantas maneras puede enviarse la pelota a la pared, manteniéndose 
detrás de una línea trazada a 8 pies de la pared? 
 
En esta prueba los estudiantes solo mostraban  en la mayoría de las respuestas 
lanzamientos de  la pelota para hacerla llegar a la pared no había respuestas de 
rodamientos o picar el balón en el piso o formas diferentes para hacerla llegar al 
objetivo solo se limitaban a lanzar con las manos en la mayoría de los casos en 
otras si usaban diferentes partes del cuerpo para lanzarla como la cabeza o los 
pies las cuales son respuestas convencionales y esperadas a este tipo de prueba 
no hubo buena fluidez ni originalidad en las respuestas esto influye a que el nivel 
de creatividad sea bajo también en la prueba . 
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4 ¿De cuantas formas puede mover el aro? 
 
En esta prueba se pudo observar que los alumnos en la mayoría de los casos 
relacionaron el aro para una sola tarea la cual era moverlo alrededor del cuerpo y 
no produjeron maneras de trasladarlo de un lado para otro o utilizarlo de forma 
más creativa las respuestas fueron las convencionales se dedujo que el nivel de 
creatividad motriz fue bajo. 
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OBSERVACION DE CADA UNA DE LAS PRUEBAS 
 
Después de haber implementado los talleres con una gran acogida por los 
estudiantes porque se realizaron cosas que ellos nunca habían hecho, ejercicios 
fuera de los convencionales  y actividades rítmicas  a las que nunca habían estado 
expuesto como por ejemplo el STOMP , PORRISMO, CAPOEIRA entre otros se 
realizo una observación pedagógica los resultados obtenidos fueron los siguientes  
 
1¿De cuantas formas puedes desplazarte entre dos líneas paralelas? 
 
En esta prueba se pudo observar una gran mejora en las respuestas dadas ya que 
los estudiantes presentaron más formas de desplazarse en las cuales presentaron 
hasta formas bailadas en los desplazamientos un gran aumento en las formas 
rodadas y en el desplazamientos nuevos como en 3 apoyos, cuadrupedias, entre 
otras variantes del movimiento en el desplazamiento. 
 
2 ¿De cuantas maneras puede moverse desde el extremo de un balancín de 
madera? 
 
El avance en esta prueba fue bueno ya que los estudiantes presentaron más 
formas de responder a esta pregunta no fue fácil para ellos pero si presentaron 
nuevas formas de desplazamiento en el balancín con un pie con los dos , saltando 
etc hubo una buena mejora en la creatividad motriz. 
 
3 ¿De cuantas maneras puede enviarse la pelota a la pared, manteniéndose 
detrás de una línea trazada a 8 pies de la pared? 
 
Al momento de presentar nuevas respuestas el aumento fue muy bueno ya que 
presentaron formas diferentes para lanzar en balón hacia la pared con todas las 
partes del cuerpo en formas rodadas, por detrás del cuerpo, por en medio de las 
piernas entre otras muchas variantes del movimiento para resolver esta pregunta. 
 
4 ¿De cuantas formas puede mover el aro? 
 
En esta prueba los estudiantes no tuvieron ninguna dificultad en utilizar este 
elemento para presentar respuestas motoras creativas ya que utilizaron los 
conocimientos de los talleres para combinarlos con este elemento, encontraron 
nuevas formas de desplazamiento con el aro y nuevas formas jugadas para utilizar 
este elemento. 
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OBSERVACION DE CADA UNA DE LAS PRUEBAS 
 
Después de haber implementado los talleres con una gran acogida por los 
estudiantes porque se realizaron cosas que ellos nunca habían hecho, ejercicios 
fuera de los convencionales  y actividades rítmicas  a las que nunca habían estado 
expuesto como por ejemplo el STOMP, PORRISMO, CAPOEIRA entre otros se 
realizo una observación pedagógica y los resultados obtenidos fueron los 
siguientes: 
 
1¿De cuantas formas puedes desplazarte entre dos líneas paralelas? 
 
En esta prueba se pudo observar una gran mejora en las respuestas dadas ya que 
los estudiantes presentaron más formas de desplazarse en las cuales presentaron 
hasta formas bailadas en los desplazamientos un gran aumento en las formas 
rodadas y en el desplazamientos nuevos como en 3 apoyos, cuadrupedias, entre 
otras variantes del movimiento en el desplazamiento. 
 
2 ¿De cuantas maneras puede moverse desde el extremo de un balancín de 
madera? 
 
El avance en esta prueba fue bueno ya que los estudiantes presentaron más 
formas de responder a esta pregunta no fue fácil para ellos pero si presentaron 
nuevas formas de desplazamiento en el balancín con un pie con los dos , saltando 
etc hubo una buena mejora en la creatividad motriz. 
 
3 ¿De cuantas maneras puede enviarse la pelota a la pared, manteniéndose 
detrás de una línea trazada a 8 pies de la pared? 
 
Al momento de presentar nuevas respuestas el aumento fue muy bueno ya que 
presentaron formas diferentes para lanzar en balón hacia la pared con todas las 
partes del cuerpo en formas rodadas, por detrás del cuerpo, por en medio de las 
piernas entre otras muchas variantes del movimiento para resolver esta pregunta. 
 
4 ¿De cuantas formas puede mover el aro? 
 
En esta prueba los estudiantes no tuvieron ninguna dificultad en utilizar este 
elemento para presentar respuestas motoras creativas ya que utilizaron los 
conocimientos de los talleres para combinarlos con este elemento, encontraron 
nuevas formas de desplazamiento con el aro y nuevas formas jugadas para utilizar 
este elemento. 
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12. CONCLUSIONES 
 
Al concluir con el desarrollo de nuestro  proyecto de grado se pudo observar una 
gran mejora en cuatro aspectos en el desarrollo de los niños  ; en el desarrollo 
pedagógico los estudiantes se motivaban ya que era un tema nunca antes visto 
dentro de la clase , les gustaba  que les diéramos retos como armar un mini 
esquema de porras o crear coreografías a través de lo aprendido en cuanto al 
desarrollo comunicativo los estudiantes entablaron buenas relaciones 
interpersonales con sus compañeros y sus formas de expresarse con los demás 
eran de buena manera con palabras cordiales y de respeto escuchaban las 
propuestas de sus compañeros y las aceptaban cordialmente . 
 
En la parte socio –valorativa los estudiantes generaron hábitos de respeto y 
cordialidad  con sus  compañeros y aumento su nivel de autoestima ya que se 
sentía mas seguros de exponer sus ideas frente a los demás y en la parte 
praxiologico motriz  hubo un gran desarrollo de la creatividad motora como se ha 
venido mencionando en el trabajo ya que los estudiantes pudieron proponer 
movimientos nuevos a un estimulo  o problemática, movimientos únicos e 
innovadores . 
 
En conclusión el desarrollo de actividades rítmicas dentro de las clases de 
educación física si ayuda a fortalecer la creatividad motriz de los estudiantes.
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